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La elaboración de estos Módulos de Educación Ambiental como una contribución al conocimiento de 
las acciones de Adaptación al Cambio Climático surge como una iniciativa de la Gerencia Regio-
nal de Recursos Naturales y Gestión  del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac en 
sinergias con el Programa de Adaptación al Cambio Climático – PACC Perú y la Dirección Regional 
de Educación de Apurímac, con el propósito de fortalecer las capacidades de los docentes de la 
región, para impartir conocimientos sobre el cambio climático y promover entre los estudiantes, el 
desarrollo de actitudes favorables a la adaptación y mitigación del cambio climático, como parte 
de la educación ambiental dentro del sistema educativo en sus niveles  inicial, primaria y secundaria. 
Los docentes podrán utilizar este texto como herramienta y recurso para desarrollar sus sesiones 
de aprendizaje en aula, e interactuar mejor con los estudiantes en la comprensión de los aspectos 
básicos de la temática ambiental y del cambio climático, y de las acciones que pueden  empren-
derse y a los cuales los escolares deben de contribuir. Estos contenidos que se impartirán de manera 
dosificada  y  continua  desde  los  primeros  años  de  formación  escolar, tienen como propósito ir 
cimentando actitudes y prácticas ambientales positivas en los futuros ciudadanos de la región. 
La elaboración de estos módulos, es el resultado de diversos talleres de construcción y validación de 
contenidos realizados con docentes de la región. Los temas y contenidos desarrollados, han seguido 
las pautas del Diseño Curricular Nacional establecido por el  Ministerio de Educación, pero adap-
tándolas a la realidad de la región Apurímac. Estos módulos formarán parte de los instrumentos del 
Plan Regional de Educación Ambiental que la región viene impulsando.
El primer módulo está dirigido a docentes de nivel inicial, el segundo a docentes de nivel primario, 
y  el  tercero  a  docentes  de nivel secundario. Todos ellos incorporan un marco conceptual básico, 
actividades formativas, así como sesiones de aprendizaje que se aplicarán en el aula.
Nuestro profundo agradecimiento a todos los docentes que han contribuido con sus valiosos aportes, 
en la elaboración de estos módulos, cuya aplicación forma parte de los Lineamientos de  Política de 
Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Apurímac. 
        Apurímac, Diciembre del 2009
Gerencia Regional de Recursos Naturales    
y Gestión del Medio Ambiente
Gobierno Regional de Apurímac




1. El módulo consta de 10 unidades en las que se desarrollan 
contenidos asociados al conocimiento de la tierra, los seres vivos, 
su interacción con el ambiente y los efectos del cambio climático.
En cada unidad se desarrollan contenidos de acuerdo a las ca-
pacidades, conocimientos y actitudes propuestas por el diseño cu-
rricular nacional. Asimismo, este módulo sirve como base y fuente 
informativa para que el docente planifique y desarrolle sus acti-
vidades de aprendizaje con relación a los temas de las unidades.
Estimados(as) profesores(as) del nivel Inicial de Educación Básica Regular:
A través del presente módulo, te invitamos a complementar y realizar tus actividades pedagógicas 
en el trabajo de aula, con tus niños y niñas de inicial.
Esperamos que las unidades propuestas te ayuden en tu trabajo y las utilices como 
parte  de  la  tarea  educativa  que  nos  toca  seguir;  y  sobretodo  que contribuya 
al  conocimiento  de  los  impactos  del  cambio  climático en  nuestro planeta, la adap-
tación a éste y a nuestra labor con los niños, interiorizando en ellos, la importancia de 
querer y cuidar  a su planeta, empezando por su región.
2. Con el fin de complementar las unidades, se 
presentan actividades formativas con estrate-
gias de aprendizaje, en las que se proporcio-
nan ideas y sugerencias sobre cómo trabajar, 
con los niños y niñas, el tema propuesto en cada 
unidad.
Estas estrategias siguen una secuencia lógi-
ca de la construcción del aprendizaje; siendo 
propuestas para que el docente adecue y con-
textualice los temas de acuerdo a su realidad 
regional.
3. El módulo incluye también material gráfico pro-
puesto que puede ser útil para  consolidar  el apren-
dizaje y fijación de conceptos e ideas. El material 
gráfico estimula los sentidos para facilitar la puesta 
en práctica de habilidades, actitudes y destrezas.
NIVEL INICIAL
LA TIERRA 
1.1 Mi Planeta: La Tierra y sus características
1.2 Componentes de la Tierra
1.3 Movimientos de la Tierra
 1.3.1 Movimiento de Rotación. El día y la noche
 1.3.2 Movimiento de Traslación. Las estaciones
1.4  La Tierra hoy
1.5 Actividades Formativas
ECOSISTEMA
5.1 ¿Qué es un ecosistema?
5.2 Componentes del ecosistema: Seres vivos y seres no vivos
5.3 Cadena alimenticia
5.4 Los animales
 5.4.1 Características de los animales
 5.4.2 Ciclo vital de los animales
 5.4.3 Clases de animales
 5.4.4 Utilidad de los animales
 5.4.5 Cuidado de los animales
 5.4.6 Los animales en Apurímac
5.5 Las plantas
 5.5.1 Características de las plantas
 5.5.2 Ciclo vital de las plantas
 5.5.3 Clases de plantas
 5.5.4 Utilidad de las plantas
 5.5.5 Cuidado de las plantas
 5.5.6 Las plantas en Apurímac
5.6  Actividades Formativas
EL CLIMA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
2.1 ¿Qué es el clima?
2.2 ¿Qué factores dan lugar al clima a nivel global?  
2.3 El clima en Apurímac 
2.4 ¿Qué es el Efecto Invernadero?
2.5 El Calentamiento Global 
2.6 ¿Qué es el Cambio Climático?
 2.6.1 ¿Qué causa el cambio climático?
 2.6.2 Impactos del cmbio climático







4.1 ¿Qué es la Naturaleza?
4.2 Elementos de la Naturaleza
 4.2.1 EL AGUA (Estados del agua, Ciclo del agua, El agua en Apurímac, Cuidado del agua)
 4.2.2 EL SUELO (El suelo en Apurímac, Cuidado del suelo)
 4.2.3 EL AIRE (Cuidado del aire)
4.3 Entorno Geográfico: ríos, cerros, llanuras, lagunas, bosques, montañas, manantes, cañón






















 3.1.1 Amenazas Naturales
 3.1.2 Amenazas Socio Naturales




3.5 Gestión de Riesgo 
3.6  Defensa Civil
 3.6.1 Brigadas de Defensa Civil






































CONTENIDOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO DE ACUERDO AL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL Y 
PROPUESTA REGIONAL DE PROMOTORES AMBIENTALES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
DE LA DREA Y UGELs DE LA REGIÓN APURÍMAC.
    
BIODIVERSIDAD
6.1 La Biodiversidad 
6.2 Biodiversidad en las regiones del Perú
 6.2.1 Biodiversidad de la costa
 6.2.2 Biodiversidad de la sierra (Biodiversidad en Apurímac)
 6.2.3 Biodiversidad de la selva
6.3  Extinción de especies
6.4  Protección de la biodiversidad
6.5  Actividades Formativas
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
8.1 ¿Qué es Contaminación Ambiental? 
8.2 Contaminación del agua
 8.2.1 Efectos de la contaminación del agua
8.3 Contaminación del aire
 8.3.1 Efectos de la contaminación del aire
8.4 Contaminación del suelo
 8.4.1 Efectos de la contaminación del suelo
8.5 La contaminación ambiental en Apurímac
8.6 Cuidado y preservación del ambiente
8.7 Las 3 Rs: Reciclar, reducir y rehusar
8.8 Razones para reciclar
8.9 Derechos ambientales de los niños y niñas
8.10 Actividades Formativas
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
9.1 El niño científico
9.2 La enseñanza de la ciencia en el jardín de niños 
9.3 El método científico
9.4 Mi experimento 
LA ENERGÍA
7.1 ¿Qué es la energía?
7.2 Fuentes de energía
7.3 Tipos de energía
 - Energía luminosa
 - Energía calorífica
 - Energía eólica
 - Energía hidráulica
 - Energía eléctrica
 - Energía magnética
7.4 Formas de energía: energía renovable y no renovable
7.5 La energía en el Perú
7.6 La energía en Apurímac
7.7 Energía y cambio climático 




10.2 Hábitos de higiene en la escuela
10.3 Higiene en la alimentación
10.4 Higiene en el juego
10.5 Hábitos de limpieza
    - Lavado de manos 
10.6 Uso adecuado de los servicios higiénicos
10.7 Salud y Cambio climático
 - Enfermedades Respiratorias Agudas
 - Enfermedades Diarreicas Agudas




















































La   Tierra   es  el   tercer   planeta  del 
sistema solar, en función a su distan-
cia desde el sol. Desde el espacio se la 
observa   de   color  azul  debido  a  la
presencia de masas de agua.
Nuestra Madre Tierra, llamada “Pacha-
mama” en quechua, permite la coexis-
tencia de las diferentes formas de vida 
en el planeta.
1.1 Mi Planeta: 
La Tierra y sus características
La Tierra es el único planeta que, hasta donde 
se sabe, alberga vida humana, animal y vege-
tal. Además, posee agua líquida en su superfi-
cie; lo que permite la vida en el planeta.
Posee un único satélite natural: la Luna. El sis-
tema Tierra-Luna es singular, debido al gran 
tamaño relativo del satélite. El tamaño de la 
Tierra es nueve veces mayor que el de la Luna.
La Tierra es el único de los cuerpos celestes del 
Sistema Solar que presenta placas  tectónicas. 
A causa de la presencia de estas en nuestro 
planeta, son comunes los movimientos telúricos.
El volumen de la Tierra es más de un millón de 
veces menor que el Sol. Su forma es la de un 
geoide, semejante a una elipse, achatada por 
los polos debido al movimiento de rotación al-
rededor de sus ejes.
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1.2 Componentes de la Tierra
La  Tierra posee diferentes componentes; lo que 
en su conjunto e interacciones permite la exis-
tencia de la vida en el planeta:
La biósfera: La cual es el conjunto de zo-
nas de la Tierra donde hay vida, e involucra el 
medio físico que la rodea y que es indispensa-
ble para la misma. 
El prefijo “bio” hace referencia a aquello que 
tiene vida. Por tanto, cada uno de nosotros es 
parte de la biósfera!
La hidrósfera: Está constituida por el 
agua del planeta. Se conoce a la Tierra como 
el planeta azul por las grandes masas de agua. 
Se puede identificar porciones de la hidrósfe-
ra en los ríos de Apurímac, Tunabamba; en las 
lagunas Pacucha,   Huanzo   y   Pachachaca;  y 
en  los manantes ubicados en toda la Región.
La atmósfera: La atmósfera es la por-
ción gaseosa que rodea a la Tierra. En la at-
mósfera se encuentra la capa de ozono, que 
actúa como filtro de los rayos solares, evitan-
do que lleguen directamente a los seres vivos 
y provoque daños potenciales. La atmósfera se 
encuentra constituida por una serie de gases, 
dominados por el Nitrógeno, y en menor pro-
porción, por el Oxígeno. La composición de la 
atmósfera se puede ver alterada por distintas 
actividades de origen natural y también por 
actividades humanas. La atmósfera es parte im-
portante de lo que hace posible que la Tierra 
sea habitable.
¡La litósfera, hidrósfera, atmósfera y la interacción entre ellas hacen posible la 
existencia y supervivencia de la vida en la Tierra!
La litósfera: Es la capa externa superfi-
cial de la Tierra,  y conforma la parte sólida de 
la corteza terrestre. Está conformada por rocas, 
minerales, petróleo y carbón. Podemos recono-
cer nuestra  litósfera en los suelos de nuestras 




La hidrósfera ocupa 
las tres cuartas partes 
de todo  el planeta.
LA TIERRA
DÍA
Comúnmente se conoce como día al tiempo 
que dura la claridad del Sol sobre el horizon-
te. En la mayoría de los casos, durante el día 
se realizan la mayor cantidad de actividades 
productivas. Producto de las interacciones entre 
la atmósfera de la tierra y los rayos solares 
se puede observar luz cuando el sol aún no ha 
salido en su totalidad; es así como observamos 
el alba al amanecer.
1.3 Movimientos de la Tierra
La tierra no se encuentra estática; sino que como cualquier cuerpo celeste, se encuentra en 
movimiento. Los movimientos de la Tierra son importantes pues determinan la sucesión de 
los días y las noches, así como las estaciones del año.
NOCHE
La noche es el periodo entre el momento que el 
sol empieza a ocultarse y el amanecer del día 
siguiente; comprende el tiempo en el que el Sol 
no alumbra sobre el horizonte. En algunas par-
tes de la tierra, más que en otras, se observa 
cómo puede ir cambiando la duración del día y 
de la noche en el transcurso del año
1.3.2 Movimiento de traslación
Es cuando la Tierra gira en una órbita elíptica 
alrededor del Sol,  lo realiza en 365 días, 6 
horas y 9 minutos.
El movimiento de traslación y la inclinación del 
eje terrestre van variando la forma en que se 
reciben los rayos solares  en distintas partes de 
la Tierra, lo cual origina las cuatro estaciones.
1.3.1 Movimiento de rotación
Es el movimiento que realiza la Tierra sobre su
propio eje y lo hace en 23 horas y 56 minutos. 
A este movimiento se debe la sucesión de días y 
noches, siendo de día el tiempo en que nuestro 
horizonte aparece iluminado por los rayos sola-
res, y de noche cuando el horizonte permanece 
oculto al sol. En el lado de la tierra que queda 
iluminada, se dice que es de día; mientras que 
el lado de la tierra que se encuentra a oscuras 
se dice que es de noche.
De acuerdo al lugar en el planeta en el que uno 
se encuentre, podrá estar en un determinado 
momento de día, mientras que otros lugares de 





Se llama así a los períodos  del   año  en  los 
que  las condiciones climáticas predominantes 
se mantienen, en  una  determinada  región  a 
causa  de las variaciones climáticas que sufre 
la Tierra. 
En general, el año está dividido en cuatro pe-
ríodos o estaciones que son: primavera, verano, 
otoño e invierno; estos periodos duran aproxi-
madamente tres meses cada uno.
En la primavera y el verano los días du-
ran más que las noches, mientras que en 
el otoño y el invierno, las noches son más 
largas que los días.
Las variaciones se deben a la inclinación 
del eje terrestre. Por tanto, no se producen 
al mismo tiempo en el hemisferio Norte 
que en el hemisferio Sur, sino que están 
invertidos el uno con relación al otro. En 
el Ecuador la sucesión de estaciones es 
casi imperceptible.
La primavera: 
En general, se conoce a la primavera como la 
transición entre el invierno y el verano.
El término “primavera” proviene de prima (pri-
mer) y vera (verdor). Es decir, en esta época, 
en algunos lugares de la tierra, comienzan a 
florecer algunas especies de plantas e incluso 
el comportamiento de algunos animales se ve 
modificada.
Los animales como: venados, tarucas, pumas,
zorros, despiertan de sus letargos invernales; 
las aves: ruiseñores, búhos, palomas, guallata, 
gavilán, que habían emigrado regresan a sus 
nidos y las plantas como el molle echan sus pri-
meras hojas, flores y frutos: molle, retama, hua-
rango, maguey, tuna.
El verano:
De manera generalizada, esta estación está 
caracterizada por tener los días más largos
y los rayos solares cayendo directamente con
menor inclinación, por lo que las temperaturas
son las más altas del año.
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Sin embargo, en lugares cercanos al Ecuador, 
las estaciones no son así de marcadas, pudien-
do observarse básicamente, dos estaciones 
diferenciadas; en las que las condiciones del 




De manera general se conoce como la estación 
de las cosechas. En la literatura el otoño, en 
sentido figurado, representa la vejez.
En algunos países del planeta, durante el otoño, 
las hojas de los árboles caducos cambian y su 
color verde se vuelve amarillento y amorrona-
do, hasta que se secan y caen ayudadas por el 
viento que sopla con mayor fuerza. 
El invierno: 
En general, esta   estación   se   caracteriza  por 
días  más cortos, noches  más largas y  tempe-
raturas más bajas. Es la estación en la que el 
frío es su principal característica.
1.4 LA TIERRA HOY
Las relaciones entre los diferentes componentes 
del sistema climático (la atmósfera, biósfera, 
hidrósfera, entre otros) están modificándose; y 
esto trae consigo la alteración de algunos pro-
cesos naturales. Este tema se tratará con mayor 
profundidad en la Unidad II; sin embargo, se 
puede reconocer que:
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En la región Apurímac se distinguen 2 estaciones bien definidas:
• La estación seca, que corresponde al verano y primavera, entre los meses de mayo y 
octubre, se caracteriza por presentar días soleados y noches muy frías.
• La estación lluviosa, durante el otoño e invierno, entre noviembre y abril, con lluvias in-
tensas que incluso pueden desencadenar la ocurrencia de huaycos y deslizamientos de 
tierra.
LA TIERRA
Para recordar y tomar conciencia de nuestro actuar se creó para nuestro planeta un día de
reflexión: el 22 de abril, en el que se celebra el “Día de la Tierra”. Es recomendable conocer 
qué actividades se organizan en este día, tanto a nivel global como nacional y regional; y 
evaluar la posibilidad de participar y fomentar la participación de los alumnos.
• Los glaciares se están descongelan-
do y van retrocediendo a un paso 
acelerado año a año.
• El aumento total de la temperatura 
media global de 1850–1899 has-
ta 2001–2005 ha sido de 0,76°C. 
• El océano está absorbiendo más 
calor que antes, y este calentamien-
to hace que el agua de mar se ex-
panda, lo que contribuye a elevar 
el nivel del mar.
• Varía la distribución de las lluvias 
y la frecuencia de las inundaciones.
• Las reducciones generalizadas en 
los glaciares han contribuido a la 




ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  
“LA TIERRA”
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
“LA TIERRA NUESTRO HOGAR”
Fundamentación: 
La Tierra es un planeta maravilloso donde vivimos todos y es necesario que los niños y niñas la co-





Identifica a la Tierra como su hogar en material gráfico. 
Lógico mate-
mático
Explora e identifica características de los cuerpos geométricos en 
objetos de su entorno: esfera.
Comunicación 
Integral
Utiliza diversos materiales y recursos del medio apreciando las 
posibilidades que le permite en su expresión.
Entona canciones de su entorno con acompañamiento de todo 
tipo de objetos sonoros e instrumentos musicales en forma indivi-
dual y grupal.
Actividades y estrategias:
Observan un globo terráqueo elaborado por el docente (a base de papel reciclado y pintado con 
témpera).
1. Enrollamos el papel.                                                   2. La moldeamos con nuestras manos formando   
una esfera.
3. Luego pegamos trozos de papel en la esfera. 4. Después de secar pintamos la tierra de color 
celeste.
LA TIERRA
Jugamos a la ronda de la Tierra
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 LA TIERRA
Preguntamos a los niños y niñas:
¿Qué ven? 
¿Qué forma tiene la Tierra? 
¿Qué representa el color celeste?
¿Qué representa el color blanco?
¿Y los otros colores a qué representarán?
¿Y nosotros dónde vivimos?
¿Será la Tierra, nuestra casa?
Los niños reconocerán el Perú en el globo terrá-
queo o mapa.
¿Podríamos hacer nuestra casa la Tierra?
¿Qué necesitaremos? 
¿Cómo nos organizamos?
Recordamos normas y repartimos responsabilidades.
Los niños y niñas se organizan en grupos y elaboran 
la Tierra usando un globo inflado luego rasgarán  
papel reciclado sobre este hasta que tengamos 4 
capas, dejamos secar y luego pintan con témpera. 
Pegan las siluetas del mapa del Perú.
Realizan su hoja de aplicación.
ACTIVIDAD LITERARIA
Preguntamos a los niños.
¿Les gustaría escuchar el cuento?
Les contamos un cuento de la creación de la Tierra 
con ayuda de láminas.
Luego preguntamos:
¿De quién trató el cuento?
¿Quién vive en la Tierra?
ACTIVIDAD MUSICAL
•	 Aprendemos la canción:
LA TIERRA
(Tono arroz con leche)
La Tierra es nuestro planeta
Es nuestra casita y nuestro hogar
Por eso amiguitos debemos protegerla
Cuidando las plantas y a los animales
Coloca la basura en su lugar
Y así la Tierra te agradecerá.
• Los niños escuchan la canción.
• Luego repiten frase por frase.
• Cantan párrafo por párrafo.
• Cantan solos toda la canción.
• Cantan acompañados de instrumentos sonoros.
•	 Busquemos canciones en internet:
 http://www.youtube.com/watch?v=ONv7jliX_P0
 
ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN A LA 
LECTOESCRITURA
Les presentamos a los niños la ficha que trabajare-
mos.
La maestra dará lectura al pictograma y los niños 
seguirán la lectura con sus dedos índices.
Luego de esto leeremos las preguntas del texto.
El niño marcará la respuesta correcta.
• Luego de terminar nuestra jornada de trabajo 
preguntamos:
 ¿Qué hicimos?
 ¿Cómo lo hicimos?
 ¿Cómo nos sentimos?
 ¿Qué aprendimos el día de hoy? 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:
  SISTEMA PLANETARIO SOLAR
Fundamentación: 
El universo es para los niños y niñas un tema muy interesante y enigmático. Es por ello la necesidad 





2.13  Investiga y describe el sistema planetario solar en material de 
desecho y en dibujos y láminas.
2.9    Reconoce los efectos del Sol y su importancia.
Lógico 
Matemático




2.6   Sigue indicaciones prácticas para elaborar trabajos sencillos.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Preguntamos a los niños y niñas:
¿La Tierra es el único planeta que existe?
¿Habrán otros planetas en nuestro universo?
Les mostramos a los niños la lámina del sistema planetario solar. 
Los niños y niñas describen el sistema planetario solar y preguntamos:
¿Quién está en el centro?
¿Será importante el Sol?
Contamos con los niños y niñas cuántos planetas son en total:
¿Todos los planetas son iguales?
¿Saben cómo se llama el planeta más pequeño?
¿Y el planeta más grande?
¿De qué color es nuestro planeta?





Recordamos normas y repartimos responsabilidades.
Les sugerimos elaborar el sistema planetario solar con material reciclable existente en la zona o en 
su localidad y como indica a continuación: 
1. Haremos el Sol pintando una esfera de material reciclable o pelotita de tecnopor, luego le pe-
gamos tiras de papel crepé amarillo para que parezcan sus rayos.
 2. Buscaremos para cada planeta una textura diferente con material de desecho que tengamos  
en nuestra localidad. En este caso hemos usado: hojas y flores secas trituradas, plastilina, o tém-
peras del color característico de cada planeta.
Flores y hojas secas.       Hojas secas triturada.     
Plato descartable y 
bolita de tecnopor.   
Bolita de tecnopor con 
goma.                  
Pintamos Saturno con 
témpera.                     
En la Tierra colocamos 
plastilina y luego la 
pintamos de celeste.      
Terminando de elaborar los 
planetas los colgaremos de 




Luego de terminar el trabajo preguntamos:
¿Dónde está el Sol?
¿Dónde está la Tierra?




¿Qué aprendimos el día de hoy?
MATERIAL PROPUESTO
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Seres que habitan en la Tierra
¿Quienes vivimos en la Tierra?
Dibuja los seres que habitan en nuestro planeta Tierra
MATERIAL PROPUESTO
Este es el planeta
Tierra,












Responde las siguientes preguntas marcando el dibujo correcto.
1) ¿Cuál es nuestro planeta?
2) ¿Qué es la Tierra?
Júpiter Tierra Saturno Luna





EL CLIMA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
2.1 ¿Qué es el clima?
El clima es el conjunto de condiciones atmosfé-
ricas que caracterizan una región. La tempera-
tura promedio y la precipitación promedio son 
los dos factores principales que determinan el 
clima en una región; los cuales a su vez se en-
cuentran influenciados por la latitud, la longitud 
y corrientes oceánicas. El clima es un componen-
te importante en el desarrollo de las plantas, 
los animales y el hombre.
En el Perú, el clima es muy variado por la in-
fluencia de diversos  factores, tales como:
La Cordillera de los Andes: 
Esta cadena montañosa y sus características 
topográficas crean condiciones climáticas loca-
les y regionales que difieren del clima general 
de la región. La Cordillera de los Andes abar-
ca desde Cabo de Hornos, en Chile, hasta las 
proximidades de Panamá: recorriendo el Perú 
longitudinalmente, dividiendo las masas de aire 
del Océano Pacífico de las del Atlántico, esta-
bleciendo una barrera a la circulación de los 
vientos. Cuando las masas de aire húmedo que 
soplan desde el océano hacia el continente al-
canzan la cadena montañosa, éstas se enfrían 
ya que se ven obligadas a elevarse y expan-
dirse. Esto causa que el aire pierda su humedad 
a manera de precipitaciones (lluvias) hacia las 
pendientes que se encuentran a favor del vien-
to. 
La Corriente de El Niño y los Eventos de El Niño: 
En tiempos sin eventos “El Niño”, el viento sopla 
con un patrón normal hacia el oeste del conti-
nente sudamericano; causando que masas de 
agua fría y ricas en nutrientes afloren desde las 
partes bajas del Océano Pacífico en las costas 
de nuestro país. En eventos “El Niño”, un cambio 
en la dirección de los vientos tropicales calien-
ta la superficie de las masas de agua costera 
del país; eliminando los afloramientos fríos del 
fondo del océano. Esto causa que también se 
reduzca la productividad de las aguas coste-
ras del Perú, afectando a las poblaciones de 
algunas especies de peces. Eventos de El Niño 
no solo causan modificaciones del tiempo en el 
Perú, sino también en otros países.
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A escala global el calor y la humedad se en-
cuentran distribuidos sobre la superficie del pla-
neta a manera de grandes corrientes verticales 
que generan patrones de circulación a diferen-
tes latitudes del planeta. La dirección del flujo 
del aire y los movimientos de estos patrones de 
circulación determinan las zonas climáticas ge-
nerales de la Tierra. De esta manera, la distri-
bución irregular del calor y la humedad sobre 
la superficie del planeta generan los principa-
les tipos de vegetación natural. 
Es el clima el que determina los tipos y exten-
sión de vegetación natural que se puede encon-
trar en una localidad.
La latitud y la elevación son factores que tam-
bién tienen un gran efecto sobre el clima y so-
bre la vegetación natural existente en un deter-
minado lugar.
Entre los tipos de vegetación natural típicos de 
Apurímac se tiene: bosques secos en el cañón 
del Pachachaca; bosques húmedos montanos 
por Chinchay; pastos naturales, bosques de In-
timpas (Santuario Nacional de Ampay), Ccolle, 
Queñoa (en Pacobamba),  Chirimoyo (en Chin-
cheros).
2.2 ¿Qué factores dan lugar al clima a nivel global?
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Nuestro variado clima:
Lluvias, granizo, vientos, heladas, olas de calor, en diferentes meses del año.
¡Para tu información!
El arco iris sale cuando un rayo
de sol atraviesa una gota de
agua. Lo podrás ver si el sol
se encuentra a tus espaldas y
delante de ti está lloviendo. El
arco iris tiene diferentes colores
porque la luz blanca del sol está
formada por 7 colores: rojo,
anaranjado, amarillo, verde,
azul, añil y violeta. La luz blanca
se descompone cuando atravie-
sa la gota de agua.
El trueno es el estruendo produci-
do en las nubes por una descarga 
eléctrica. El rayo es el resplandor 








2.3 El Clima en Apurímac
La región Apurímac tiene un clima variado que 
depende de los picos de altitud. Es cálido y 
húmedo en el fondo de los cañones profundos 
de los ríos Apurímac, Pampas y Pachachaca; y 
templado y seco en  altitudes  medias. Confor-
me se incrementa la elevación, el frío se eleva 
en las  zonas altoandinas; alcanzando tempe-
raturas muy bajas entre los meses de mayo a 
junio.
En la región, la temperatura promedio es de 
15 °C pero varía significativamente a lo lar-
go del año. Así por ejemplo en Antabamba, a 
3636 m.s.n.m. en el mes de octubre, la tempe-
ratura promedio diurna llega hasta los 25 °C 
y en las noches desciende hasta los 3 °C.  En 
el mes de junio, la temperatura máxima diurna 
llega hasta los 20°C y en las noches desciende 
hasta  0.6°C. Por otro lado, en Abancay, capital 
de Apurímac, se dice que el clima es “cálido” la 
mayor parte del año.
Gracias a  las características del clima 
de la región Apurímac se crean condi-
ciones adecuadas para la existencia de 
gran diversidad de flora y fauna.
CLIMA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO
Las precipitaciones son abundantes entre los 
meses de diciembre a abril; y el periodo seco, 
con lluvias escasas de mayo a noviembre. 
En época de lluvias se producen fuertes grani-
zadas y cae  nieve en las zonas altoandinas; 
además en ésta época,  los huaycos, inunda-
ciones y derrumbes son fenómenos de gran 
frecuencia; afectando constantemente las vías 
de comunicación y transporte. En muchos luga-
res de la región las lluvias torrenciales intensi-




VEAMOS EL CALENDARIO CLIMATOLÓGICO TRADICIONAL DE  LA ZONA ALTOANDINA DE APURÍMAC:
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Esta información ha sido sistematizada a partir de  las percepciones de los docentes participantes en la validación del presente módulo.




















Diciembre Noviembre Lluvias y Granizada
2.4 ¿Qué es el Efecto Invernadero?
La tierra se calienta por efecto de su atmósfe-
ra; es decir, se calienta gracias a ciertos gases 
que impiden que se disipe el calor proveniente 
del sol que llega a la superficie de la tierra. 
Este efecto natural de calentamiento de la at-
mósfera se llama “Efecto Invernadero”. 
El efecto invernadero ocurre cuando la energía 
proveniente del sol calienta la superficie de la 
tierra, causando que ésta irradie parte de esta 
energía nuevamente hacia el espacio. El vapor 
de agua, las nubes, el dióxido de carbono y 
otros gases (llamados gases de efecto inverna-
dero) que se encuentran en la parte baja de la 
atmósfera se calientan cuando absorben par-
te de esta energía que es devuelta al espacio. 
Luego, estos gases irradian el calor nuevamente 
en  diferentes  direcciones  y es así como parte 
de esta energía calienta la superficie de la tie-
rra y la zona inferior de la atmósfera.
Sin el calentamiento que provee este proceso natu-
ral, la tierra sería un planeta frío y probablemente 
sin vida.
Cuando las concentraciones de los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera aumentan, la tempera-
tura promedio de la capa de la atmósfera que está 
en contacto con la superficie terrestre se incrementa.
La actividad humana ha incrementado las concen-
traciones de los gases de efecto invernadero en la 
atmósfera; a raíz de la práctica de diferentes acti-
vidades, tales como: la quema de combustibles fósi-
les, la quema de bosques y pastos naturales, la de-
forestación, entre otras actividades. A consecuencia 
de la práctica de estas actividades, se liberan más 
gases de efecto invernadero conllevando a un au-
mento de la temperatura en la atmósfera; fenóme-
no al cual se le conoce como “calentamiento global”.
2.5 El Calentamiento Global
El calentamiento global es el incremento anormal de la temperatura media global causado por una 
elevada concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera; en gran medida a conse-
cuencia de las actividades humanas.
Salida de energía 
infrarroja Entrada de luz solar
Luz solar reflejada
Luz solar reflejada









DIFERENCIEMOS EFECTO INVERNADERO Y CALENTAMIENTO GLOBAL.
Es un fenóme-
no natural por 
el cual la Tierra 
retiene parte de 
la energía solar 
que atraviesa la 
atmósfera. Este 
fenómeno permi-
te la existencia 
de vida.
Los rayos del sol atraviesan la atmósfera calen-
tando la superficie de la Tierra.
Un 70% es reflejada hacia la atmósfera terres-
tre y es retenida por una capa natural (gases de 
efecto invernadero).






La quema de combustible fósil y actividades 
de cambio de uso de las tierras incrementan la 
concentración de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera.




Es el incremento de 
temperatura me-
dia de la atmósfe-
ra terrestre, debi-







¿QUÉ ES LA TEMPERATURA? La tempera-
tura es una medida del calor o energía 
térmica de un cuerpo o sustancia. Nosotros 
experimentamos la temperatura todos los 
días: en un día soleado sentimos calor y 
por otro lado, cuando está nevando, sen-
timos frío. 
2.6 ¿Qué es el Cambio Climático?
El cambio climático es la variación del clima de 
la tierra o de los climas regionales a lo largo 
del tiempo; que puede ser causado tanto por 
fuerzas naturales (por ejemplo actividad volcá-
nica) como por actividades humanas (por ejem-
plo, la deforestación). El calentamiento global 
es causa del cambio climático.
El cambio climático es uno de los retos más se-
rios que enfrenta la humanidad en este siglo; 
ya sea por los impactos que el cambio climáti-
co trae sobre la humanidad y los ecosistemas o 





El cambio climático es real, y se debe en gran 
parte a la actividad humana. Si las emisiones 
de gases de efecto invernadero continúan cre-
ciendo al ritmo actual, la temperatura prome-
dio global podría registrar un aumento medio 
de 3°C e incluso más.
2.6.1.¿Qué causa el cambio climático?
De acuerdo al cuerpo científico de las Nacio-
nes Unidas que analiza la información científi-
ca, técnica y socioeconómica relevante para la 
comprensión de los elementos científicos relati-
vos al cambio climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), se ha determinado que son tres las acti-
vidades humanas las que han emitido la mayor 
cantidad de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera; a una tasa más rápida que la de la 
remoción de dichos gases por procesos natura-
les. Estas actividades son: 
(a) La intensidad en el uso  de combustibles 
fósiles (por ejemplo carbón, petróleo) que 
liberan grandes cantidades de dióxido de 
carbono (CO2) y metano (CH4) hacia la at-
mósfera,
(b) La deforestación y la quema de pastos natu-
rales que liberan CO2 y óxido nitroso (N2O) 
hacia la atmósfera; y
(c) La crianza de ganado, que a raíz de su pro-
ceso digestivo, emite metano hacia la atmós-
fera.
Así como en otras partes del mundo, en Apu-
rímac se practican varias de éstas actividades 
que contribuyen con el cambio climático.
2.6.2 Impactos del cambio climático
Retroceso de los glaciares
Escasez de agua
Arenamientos








IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Impactos en Apurímac
Nuestra región sufre los impactos del cambio 
climático. Algunas muestras de ello son:
• Escasez de agua en algunas localidades.
• Disminución de la productividad de los   
cultivos.
• Alteración del calendario de cosecha y de 
siembras.
• Lluvias más intensas, con mayor riesgo de 
inundaciones y deslizamientos de tierra y 
huaycos.
• Aumento de heladas y friajes.
• Presencia de plagas y enfermedades no 
comunes
Para lograrlo, es fundamental una modificación 
en la forma de producir y usar la energía que 
es la mayor fuente de emisiones de CO2.  
¿QUÉ PODEMOS HACER?
Todos debemos realizar acciones para en-
frentar el cambio climático.  Algunas de las 
acciones que podemos realizar son: 
• Hacer buen uso de la electricidad, el 
agua y el gas.
• Fomentar el uso de la energía renovable; 
como la energía solar y eólica.
• Fomentar el uso de abonos orgánicos.
• Evitar la quema y tala de árboles.
• Promover la agricultura ecológica.
• Forestar y reforestar.
• Fomentar la restauración de áreas fores-
tales intervenidas.
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b.- Adaptación al Cambio Climático
La adaptación al cambio climático se refiere a 
los cambios o ajustes que hay que hacer en los 
sistemas naturales y humanos en respuesta a los 
estímulos del clima, sean estos actuales o espe-
rados; con el fin de moderar el daño que pue-
da ocasionar el cambio climático o aprovechar 
las oportunidades beneficiosas que ésta pueda 
acarrear.
Con la adaptación al cambio climático se dismi-
nuye la vulnerabilidad humana, aumentando la 
capacidad de recuperación ante repercusiones 
negativas.
Para poder adoptar medidas adecuadas de 
adaptación, las poblaciones deben conocer con 
anterioridad aquellos factores que los hacen 
más o menos vulnerables. Por tanto, es necesa-
rio conocer qué debilidades podrían estar pre-
sentes ante la ocurrencia de diferentes fenóme-
nos de origen climático que ocurran.
a.- Mitigación del Cambio Climático
Las acciones de mitigación del cambio climático 
hacen referencia a la implementación de me-
didas para reducir las fuentes de emisión de 
los gases de efecto invernadero (GEI) y para 
mejorar los sumideros de estos gases. 
Se reducen las fuentes de diferentes maneras; 
por ejemplo: disminuyendo el consumo de ener-
gía proveniente de combustibles fósiles (petró-
leo), y sustituyéndola por energías renovables 
como la energía solar, eólica (proveniente de 
los vientos), hidráulica, etc.; también reduciendo 
la deforestación. 
Se mejoran los sumideros (por ejemplo: bosques 
que captan los gases de efecto invernadero): 
forestando y reforestando áreas y restaurando 
los bosques degradados.
La mitigación tiene que ver con las causas del 
cambio climático. Sin embargo, otras estrate-
gias (como la adaptación al cambio climáti-
co) complementarias son necesarias ya que la 
ciencia prevé que aunque se detuviera inme-
diatamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero, las consecuencias de las emisiones 
anteriores perdurarán por un largo tiempo.






Algunas medidas de adaptación que podrían considerarse incluyen lo siguiente:
• Manejo adecuado de los pastos naturales (incluyendo acciones de sensibilización para prevenir 
los incendios forestales mediante un mejor control de las quemas).
• Medidas de conservación de los suelos. 
• Crianza del agua.
• Agroforestería, entre otras.
Este gráfico muestra la vulnerabilidad humana en la región Apurímac. El color rojo denota una 
alta vulnerabilidad y el color amarillo una vulnerabilidad media*. Los distritos de  CARAYBAMBA, 
CURPAHUASI, TUMAY HUARACA, PATAYPAMPA, HUAQUIRCA y JUAN ESPINOZA MEDRANO en la 
región Apurímac presentan una alta vulnerabilidad.
* Fuente: PACC Perú, 2009.
2.7 Actividades Formativas           
Fundamentación: 
 
Reconocer la diferencia entre  los fenómenos naturales que suceden en su entorno , que benefician 
y también dañan a las personas, animales y plantas.
Capacidades:
ÁREA CAPACIDADES
Ciencia y ambiente 1.4 Identifica acciones para la protección de su salud.
2.4 Identifica elementos del clima que se producen en su entorno 
y los diferencia: la lluvia, el trueno, granizada, neblina, etc.
Comunicación integral Desarrolla su creatividad utilizando diversas técnicas gráfico 
plásticas y recreándolas, valorando las posibilidades expresivas 
que éstas le proporcionan.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Les presentamos a los dos títeres que realizarán el 
siguiente diálogo: LLUVIA  Y GRANIZADA
¡Hola yo soy doña lluvia!: 
QUIERO CONTARLES  QUE CUANDO DOS NUBES 
CARGADAS DE AGUA SE  CHOCAN  APAREZCO 
YO ¿Quién soy? Cuando caigo  los campos reverde-
cen, los ríos se llenan para que tengan agua para 
tomar todos los animalitos y también nosotros, tam-
bién los niños juegan en los pequeños charcos de 
agua que formo y los adultos salen a pasear cu-
briéndose con sus paraguas.
¡Hola yo soy la granizada!:
YO CAIGO EN PEQUEÑAS BOLITAS DE HIELO  DE 
LAS NUBES, pinto los techos de color blanco, cuan-
do caigo hace mucho frío, y cubro los caminos con 
nieve, es por eso que tienen que  abrigarse.
Los títeres se despedirán de los niños 
Preguntamos a los niños
¿Quiénes nos visitaron hoy?
¿Cómo es la lluvia?
¿Por qué se produce la lluvia?
¿Para qué sirve la lluvia?
¿Conocen a doña granizada?  
¿Cómo es la granizada?
¿Cómo podemos protegernos?
¿Cómo protegeríamos a los animales?
De	forma	individual	realizan	su	ficha	de	trabajo.








Repartimos a los niños una hoja donde se encuentra una nube, indicaremos a los niños que haremos: 
La helada y el títere.
Pegarán bolitas de tecnopor simulando que caen de las nubes, luego pintarán con témpera la nube.
Exhibirán sus trabajos.
ACTIVIDAD GRÁFICA PLÁSTICA











Transcribe el molde sobre la 
esponja y recorta dos muestras
Pegar y unir las dos muestras  
por las líneas punteadas y dejar 
un orificio
Pegar sobre una lámina de vinifán, 
recorte las gotas de corrospún o 
papel
Pegar la lámina de vinifán con 
un extremo de la esponja
Decora la nube pintando con un 
pedazo de esponja o témpera
Para hacer la granizada repetir el 






Es importante que los niños y niñas identifiquen y describan los cambios de clima en su localidad para pro-
teger  su cuerpo y cuidar  su salud  reconociendo la importancia del abrigo. 
Capacidades:
ÁREA CAPACIDADES
Ciencia y ambiente Identifica los cambios del clima y las épocas del año.
Comunicación integral Se anticipa respecto al contenido del texto dando a conocer su 
opinión sobre el mensaje y la trama del mismo, relacionándolo 
con sus propias experiencias.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Preguntamos a los niños:
¿Cómo está el día hoy? 
¿Cómo hemos venido vestidos?
¿Cómo nos vestimos cuando está nublado?
¿Por qué te abrigas?
¿Y cuándo llueve?
Bueno ahora vamos a jugar a vestir a los niños
¿Cómo nos organizamos?
Recordamos normas y repartimos 
responsabilidades.
El aula se divide en tres grupos, los niños buscan so-
bres que se encuentran en diversos lugares del aula. 
Los niños van descubriendo  el contenido de cada 
sobre (niños sin ropa y ropa según el clima soleado, 
nublado y lluvioso).
Los niños buscan la ropa y lo seleccionan.
Los niños pintan, recortan y pegan la ropa y visten 
a los niños.  
Colocan al niño en el recuadro al que pertenece.
Cada grupo expone su trabajo.
Realizan su ficha de trabajo.
ACTIVIDAD LITERARIA  
Leemos con los niños el pictograma DÍA LLUVIOSO 
que estará escrito en un papelote para que los niños 
puedan seguir la lectura.
Luego de esto hacemos las preguntas literales del 
texto.
¿Quién es el personaje de la historia?
¿Cómo amaneció el día?
¿Qué ropa usó el niño?
¿Qué debemos hacer cuando llueve?
Luego de esto el niño realiza la comprensión lectora 
de su ficha de trabajo.
¿CÓMO ESTÁ EL DÍA HOY?
¿Cómo está el día hoy quiero saber? (BIS)
Habrá salido el Sol o nubes tal vez
Está lloviendo hoy quiero saber
¿Cómo está el día hoy quiero saber?
ACTIVIDAD MUSICAL
Enseñamos la canción:                        
• Los niños escuchan la canción
• Luego repiten frase por frase
• Cantan párrafo por párrafo
• Cantan solos toda la canción
• Cantan acompañados de 






DIBUJOS QUE SE LES ENTREGARÁ A LOS NIÑOS EN LOS SOBRES
SELECCIONA LA ROPA QUE LA NIÑA SE DEBE PONER SI EL CLIMA ESTÁ SOLEADO. PINTA, RECORTA Y PEGA.
SELECCIONA LA ROPA QUE EL NIÑO SE DEBE PONER CUANDO ESTÁ NUBLADO. PINTA, RECORTA Y PEGA. 




COLOCA  AQUÍ  AL NIÑO QUE VESTISTE SEGÚN ¿CÓMO ESTA EL DÍA HOY?





tengo muchoHoy amaneció             
por eso me voy a poner  
frío
No olvidarépara ir a miYa estoy 
chompa,      chalinas     y     guantes.
paraguas
jardín.




¿CÓMO AMANECIÓ EL DÍA DE HOY? (MARCA CON UNA X LA RESPUESTA)








La región Apurímac está tipificada como un 
ámbito de mediana exposición a eventos natu-
rales y antrópicos con potencial destructivo. En 
los últimos años estos eventos se vienen incre-
mentando e impactan negativamente sobre la 
población y sus medios de vida.
3.1 Amenazas
Las amenazas (peligros) son eventos potencial-
mente dañinos. Son eventos físicos latentes, o 
sea probabilidades de ocurrencia de eventos 
físicos dañinos en el futuro, y pueden clasificarse 
genéricamente de acuerdo con su origen como: 
naturales, socio naturales o antropogénicos.
TIPOS DE AMENAZAS






Se expresan a 
través de fenóme-
nos naturales, pero 
en su ocurrencia o 
intensidad inter-
viene la acción del 
hombre.
Producidos por 
la acción del 













Ejemplo: incendios forestales, sequías, heladas.
El nivel de la amenaza se mide por: magnitud 
y/o intensidad (energía), duración (tiempo), 
área de afectación, recurrencia, comporta-
miento.
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Así por ejemplo, la ubicación de diversa in-
fraestructura junto a laderas lo hace vulnera-
ble ante posibles inundaciones en periodos de 
lluvias intensas. La combinación de ambos fac-
tores podría ocasionar la pérdida de viviendas, 
infraestructura básica y vidas humanas.
LOS RIESGOS
3.1.1 Amenazas Naturales: 
Son eventos que derivan de la misma dinámica de la naturaleza.
A) Sismos: 
Son movimientos violentos generados por la 
ruptura de la corteza terrestre asociado a la 
fricción entre placas tectónicas y/o fallas geo-
lógicas activas. En algunos casos los movimien-
tos sísmicos ocurren asociados a procesos de 
reactivación volcánica. Los movimientos sísmicos 
representan la liberación de la energía interna 
de la Tierra.
Estos movimientos sísmicos se llaman “terremo-
tos” cuando son violentos y si son leves se lla-
man “temblores”.
B) Sequía: 
La sequía es un fenómeno climatológico que 
se define como la deficiencia de precipitación, 
descargas o agua acumulada en varias capa-
cidades de almacenamiento. Básicamente sig-
nifica un déficit de abastecimiento de agua en 
un área, en el tiempo o en ambos, de tal forma 
que no se puede satisfacer las necesidades de 
la población, los animales y las plantas.
Se han producido en Apurímac fuertes 
sequías asociadas al Fenómeno El Niño 
y datan de 1983 y 1990, donde se vie-
ron afectadas cerca de 48 mil hectáreas 
de cultivo y 30 mil familias.
C) Friaje: 
Es un fenómeno que afecta a las zonas altas 
de los Andes y a la Amazonía, ocasionado por 
masas de aire frío originadas en el océano 
Atlántico, que llegan al continente por Argen-
tina y se desplazan hacia el Norte, ingresan-
do al territorio peruano por el lago Titicaca. 
En la región andina estas masas de aire frío 
originan nevadas  intensas. Las regiones que 
suelen verse afectadas por este fenómeno son 
Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica en 
la sierra. El friaje afecta tanto a los pobladores 
como a la vegetación y fauna de estas zonas.
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En el departamento de Apurímac, durante el 
año 1971 se presentó un sismo que produjo 
agrietamientos en el terreno y ocasionó de-
rrumbes en las localidades de la provincia de 
Aymaraes.
F) Helada 
Las heladas son fenómenos consistentes de so-
lidificación del agua del suelo, causada por un 
descenso de la temperatura por debajo de su 
punto de congelación. 
Generalmente se presenta en la madrugada o 
cuando está saliendo el Sol. 
Nuestras provincias de Antabamba, Grau y 
Cotabambas son las zonas más vulnerables a 
las heladas. 
D) Lluvias torrenciales 
            
La lluvia es un fenómeno atmosférico que se 
inicia con la condensación del vapor de agua 
contenido en las nubes. La lluvia es precipita-
ción de agua en forma de gotas. 
Cuando es muy intensa y prolongada se deno-
mina lluvia torrencial y puede generar estragos 
en los cultivos, incremento del caudal de los ríos, 
lo que a su vez puede producir inundaciones. 
Usualmente se producen por procesos de con-
vección, formando nubes de gran desarrollo 
vertical (cúmulos nimbos), que al alcanzar altu-
ras extremas (12 ó 14 km) se enfrían violenta-
mente, produciendo lluvias torrenciales.
E)  Granizada
El granizo es un tipo de precipitación que 
consiste en partículas irregulares de hielo, se 
produce durante las tormentas intensas.
La granizada puede dañar cultivos y enfermar 
a los animales y personas.
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En el 2008 se registró un incendio 
forestal en la localidad de Quisipata, 
que dejó unas 100 hectáreas de pastos 
naturales destruidos.
3.1.2 Amenazas Socio Naturales:
Es una combinación de relaciones y procesos naturales y antrópicos y no pueden existir sin el concur-
so de ambos factores. Así por ejemplo, un número importante y creciente de eventos físicos dañinos, 
tales como: inundaciones, deslizamientos, sequías, erosión de suelos y colapsos de tierra son gene-
rados o acentuados por distintas prácticas humanas, tales como la deforestación, desestabilización 
de laderas, monocultivo de ambientes frágiles, y la construcción de ciudades sin adecuados sistemas 
de drenaje de lluvias.
En enero del 2009, un 
deslizamiento de tierra 
producto de las lluvias 
dejó unas siete comu-
nidades      aisladas al 
Noroeste de Abancay. 
Las localidades afecta-
das fueron: Andarapa, 
Chalhuanca y Abancay. 




Es un desplazamiento lento y progresivo de una 
gran masa de tierra y piedras de las laderas o 
faldas de un cerro debido a la fuerte pendien-
te del terreno, a la presencia de fallas geoló-
gicas u ocurrencia de sismos. En muchos casos el 
deslizamiento es facilitado por la presencia de 
abundante agua que satura los suelos e incre-
menta su peso.
B) Huayco: 
Conocido también como “lloclla” o aluvión, son 
flujos muy rápidos de aguas turbias, lodo, car-
gados de piedras, malezas y/o árboles sueltos 
que se desplazan a lo largo de un cauce defini-
do de quebradas o riachuelos. Su causa directa 
son las fuertes lluvias o precipitaciones pluvia-
les, que ocurren durante la época lluviosa.
C) Incendio Forestal: 
El incendio forestal es el fuego sin control que 
se propaga libremente por la vegetación con 
efectos no deseados para la misma.
También se define como un fuego que se extien-
de sin estar sujeto a control humano, con efecto 
no deseado para la vegetación y biodiversi-
dad asociada.
Puede ser causada por factores naturales (por 
ejemplo: un rayo) o factores antrópicos (por 




Son eventos con capacidad destructiva que han sido producidos por actividad humana. Por ejem-
plo: explosiones o derrame de sustancias peligrosas, emisiones de gases tóxicos, contaminación de 
aguas, aire, suelo.
3.2 Vulnerabilidad
Podemos entenderlo como las condiciones de 
debilidad o condiciones inadecuadas de seguri-
dad que presentan las personas, edificaciones, 
espacios físicos, entre otros, ante una amenaza 
potencialmente dañina.
Las condiciones en que viven los pueblos confi-
guran su vulnerabilidad.
No existe vulnerabilidades generales, sino más 
bien vulnerabilidades con referencia a amena-
zas o conjuntos de amenazas específicas.
La vulnerabilidad de una unidad social depen-
de de:
• Grado de exposición (muchas veces en fun-
ción de su localización con respecto a la 
amenaza. Ejemplo: ocupación de espacios 
de zonas propensas a peligros).
• Grado de fragilidad (falta de resistencia) 
ante la amenaza. Ejemplo: formas construc-
tivas inadecuadas.
• Su baja capacidad de adaptación o resi-
liencia*.
El hombre puede salvar su vida y reducir la vul-
nerabilidad, ubicando su vivienda en lugares 
de bajo riesgo y empleando materiales resis-
tentes en su construcción.
*Resiliencia:
Es la capacidad que tienen algunas 
comunidades o grupos sociales de 
asimilar crisis o impactos y adaptarse 
más fácilmente a los cambios. También 
se le describe como la “capacidad de 
soportar y recuperarse”.
Las condiciones de vulnerabilidad de la po-
blación disminuyen cuando se mejoran sus me-
dios de vida, pero también pueden aumentar 
por varias situaciones. Por ejemplo, cuando la 
gente corta árboles más rápido de lo que la 
naturaleza puede reponerlos (deforestación); 
se aumenta la vulnerabilidad de las comunida-
des expuestas a las lluvias, las cuales al caer 
al suelo descubierto provocan deslizamientos, 
derrumbes e inundaciones.
Una comunidad organizada, informada sobre 
los riesgos y preparada para actuar es menos 
vulnerable que una comunidad que desconozca 





Es la magnitud de daños y pérdidas probables. 
Ejemplo: probabilidad de número de especies ve-
getales perdidas, probabilidad de hectáreas de 
bosques destruido.
Un riesgo es la probabilidad de que un suceso físico 
(amenaza) afecte a personas vulnerables originan-
do así un desastre. 
El riesgo es el resultado teórico de un análisis del 
peligro y estudiar la vulnerabilidad.
Nuestra vida cotidiana implica riesgos. Algunos se aceptan, como cuando realizamos un viaje o nos 
exponemos a trabajos peligrosos.
RIESGO = PELIGRO + VULNERABILIDAD
Riesgos por sequía:
  
- Desaparición de fuentes de agua.
- Escasez de forraje y agua, y en consecuencia 
  mortandad del ganado.
- Disminución de la producción agrícola por   
  pérdida de cultivos.
- Proliferación de plagas.
- Migración de la población.
Riesgos por deslizamiento: 
- Obstrucción de las carreteras.
- Deterioro de los canales de riego.
- Pérdida de cultivos agrícolas.
Riesgos por sismos: 
- Derrumbe de viviendas, colegios, hospitales,  etc.
- Desabastecimiento de alimentos.
- Suspensión del servicio eléctrico.
- Pérdida de vidas humanas.
- Ruptura de canales de riego.
Riesgos por huaycos: 
- Erosión de suelos.
- Deterioro de las vías de comunicación.
- Aislamiento de la población.
- Destrucción de campos de cultivo.
- Muerte de flora y fauna.
- Suspensión del servicio de agua y desagüe. 
Riesgos por incendios forestales: 
- Desaparición de la flora y fauna de los      
  bosques.


















Es el conjunto de daños y pérdidas que ocurren 
a consecuencia del impacto de un peligro sobre 
una unidad social con condiciones de vulnera-
bilidad.
Los desastres se concretan en forma de daños 
y pérdidas que afectan diferenciadamente a 
grupos sociales y territorios. Ejemplo: hectáreas 
de bosques destruidas.
Para que ocurra un desastre deben darse cier-
tas condiciones de forma simultánea:
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- Que la gente viva en lugares peligrosos, como 
por ejemplo, cerca de ríos caudalosos pro-
pensos a inundaciones.
- Que se produzca un fenómeno extremo, ya 
sea natural o causado por ciertas actividades 
humanas.
- Que el fenómeno provoque muchos daños, 
particularmente en aquellos lugares en donde 
no se ha tomado ninguna medida preventiva.
“Afectación de cultivos de maíz en Chuquibambilla”
(provincia de Grau, Apurímac)-2010.
3.5 Gestión de Riesgo
• Es un conjunto de políticas, estrategias y 
prácticas que están orientadas a reducir los 
riesgos de desastres o minimizar sus efectos.
• Es un proceso que implica intervenir desde 
las causas que generan vulnerabilidades y 
amenazas.
• Los elementos principales de la Gestión de 
Riesgos son: el Análisis de Riesgo, la Preven-
ción, la Mitigación y la Preparación. 
DESASTRE RIESGO
Hecho cumplido, ya sucedió.
No puede intervenirse sobre sus causas, sólo 
sobre sus consecuencias.
La intervención en general es curativa, no 
preventiva.
Se considera como un hecho “anormal”, en 
general fuera de control de los hombres.
Podría generar una situación de emergencia, 
implica medidas extraordinarias.
Probabilidad de ocurrencia de un evento que 
genere pérdidas o daños.
Sus consecuencias pueden prevenirse y sus cau-
sas se pueden intervenir.
La intervención preventiva implica modificar las 
condiciones de riesgo, en el sentido de eliminar-
las o reducirlas.
El riesgo es parte de las condiciones “normales” 
de una sociedad como la nuestra.
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a)Análisis de riesgo: 
Es una metodología para identificar y evaluar 
probables daños o pérdidas (humanas, de fuen-
te de sustento, hábitat físico, infraestructura, ac-
tividad económica, ambiente) a consecuencia 
del impacto de un peligro sobre condiciones 
vulnerables.
b)Prevención: 
Llamada también Gestión Prospectiva, es el 
conjunto de medidas (de política, planificación, 
normas legales y técnicas, etc.), adoptadas 
para evitar que se generen nuevas condiciones 
de vulnerabilidad.Son medidas que evitan el 
riesgo a mediano o largo plazo.
Ejemplos: forestación de taludes, delimitación 
de zonas seguras para la construcción, uti-
lización de tecnología sismo resistente en la 
construcción de viviendas.
¿Qué hacemos frente a los sismos?
- Construir las viviendas con materiales 
  sismorresistentes.
- Elaborar planes de protección frente a sismos.
- Identificar las áreas externas e internas de  
  seguridad.
- Dejar los ambientes y rutas de escape libres  
  de objetos que retarden la evacuación.
- Realizar simulacros frecuentes.
¿Qué hacemos frente a las sequías?
- Mejorar la infraestructura de riego. 
- Implementar almacenes con alimentos.
- Conocer las fuentes de agua subterránea.
- Fortalecimiento de las comisiones de regantes.
- Tener reservorios de agua.
c)Mitigación: 
Llamada también Gestión Correctiva, son me-
didas concebidas para reducir las vulnerabili-
dades y los peligros ya existentes. Son medidas 
que evitan el riesgo a mediano o largo plazo.
Ejemplos: construcción de muros de conten-
ción para proteger una carretera, defensas 
ribereñas ante crecidas de ríos, reforzamiento 





Medidas adoptadas previamente para ponerlas en 
práctica cuando se produzca una amenaza.
Tiene por objeto reducir el impacto (los daños)
Ejemplos: plan de contingencia ante friajes, planes 
de evacuación para caso de inundaciones, simula-
cros para sismos, etc.
¿Qué hacemos frente a los huaycos?
- Construir muros de contención y defensas para evitar que el huayco llegue a las casas.
- Construir las viviendas en lugares apropiedos.
- Organizar un sistema de vigilancia en época de lluvias.
- Conocer las zonas inestables y de mayor riesgo.
- Determinar y habilitar rutas y lugares de evacuación.
Nosotros vivimos en el Perú y con ello no podemos 
evitar la ocurrencia de sismos, pero lo que sí está en 
nuestras manos es ser menos vulnerables.
3.6 Defensa Civil
Es el conjunto de medidas permanentes  ba-
sadas en normas y principios, destinadas a 
prevenir, reducir, atender y reparar los da-
ños causados a las personas, el patrimonio y 
el  medio ambiente, a causa de los desastres. 
La finalidad del Sistema Nacional de Defensa 
Civil es proteger la vida y la integridad de las 
personas, a través de la prevención.
3.6.1 Brigadas de Defensa Civil 
Las brigadas son grupos especializados, en 
diversas tareas de prevención, prepara-
ción y respuesta ante una emergencia. Están 
constituidas por personal de la Institución, tanto 
docentes como alumnos.
Las brigadas constituyen el equipo res-
ponsable de la planificación, ejecución y 
evaluación de las actividades de prevención y 
preparación contando con el concurso de todos 
los trabajadores.
Debemos organizar brigadas en la Institución 
Educativa pero, considerando que la finalidad 
de éstas se orienta sólo a la formación de una 
cultura de prevención, por lo tanto, los maestros 
serán responsables de las acciones de Defen-




¿Qué podemos hacer frente a los desliza-
mientos?
- Identificar zonas vulnerables afectadas por 
deslizamientos, señalizarlas y darles a cono-
cer a la población.
- No construir casas en terrenos muy inclinados 
ni al borde ni debajo de taludes o laderas 
inestables.
- En caso de lluvias fuertes o sismos, vigilar las 
laderas inestables y estar alertas si es nece-
sario evacuar la zona.
- No realizar quema de vegetación porque esta
  práctica ocasiona la destrucción de la capa  
arable del suelo, erosiona el terreno y lo hace 
inestable.
- Forestación y reforestación con especies na-
tivas.
¿Qué hacemos frente a los incendios 
  forestales?
- Cuidar que las personas no enciendan fuego 
   intencionalmente.
- No arrojar colillas ni fósforos encendidos 
sobre pasto seco.
- Eliminar la quema de pastizales.
- Si se hacen fogatas, poner piedras alrededor, 
y al abandonar el lugar apagar el fuego con 
agua o tierra.
- Mojar las paredes o arbustos que rodean el lugar 
y retirar material combustible.
Las brigadas conformadas con los niños de ini-
cial deben orientarse de modo que ellos cum-
plan funciones muy sencillas, principalmente 
para que conozcan las zonas seguras y sepan 
evacuar ordenadamente.
FUNCIONES DE LAS BRIGADAS
a) BRIGADA DE EVACUACIÓN
- Reconoce las zonas de peligro, seguridad y rutas de evacuación de la Institución Educativa.
- Participan en la movilización de sus compañeros durante la emergencia. 
b) BRIGADA DE SEGURIDAD
- Apoya en la señalización de zonas seguras.
- Ayuda a que sus compañeros mantengan la calma.
c) BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
- Deben llevar el botiquín de primeros auxilios al evacuar.
- Participarán en la curación de heridas y rasguños menores.
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3.7 Actividades Formativas        
Fundamentación: 
 
En vista de la heterogeneidad geográfica de nuestra región, debemos preparar a los niños y niñas 
para que sepan actuar frente a estos movimientos, sin temor y cuidando en todo momento su integri-
dad física y es necesario reconocer los lugares de seguridad y peligro a través de la señalización 
para disminuir mayores consecuencias que atentan contra la vida.
Capacidades:
ÁREA CAPACIDADES
Comunicación integral 3.4 Produce diferentes textos planificando el qué, para 
qué y cómo del texto, luego “escribe” su nombre.
Personal social 3.3 Evita situaciones peligrosas para prevenir accidentes 
y discrimina objetos y ambientes peligrosos.
3.4 Identifica personas y situaciones que brindan seguri-
dad a su integridad física y emocional,  distinguién-
dolas de aquellas que representan peligro.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Jugamos a la dinámica: “Es terremoto”, es terremo-
to, la tierra empieza a temblar y nos juntamos de 
dos, nuevamente la Tierra empieza a temblar pero 
ahora nos juntamos de cuatro, etc.
¿Cómo se llama el juego que hicimos en el patio?
¿Ustedes saben qué es un terremoto?
¿Y un sismo qué será?
Explicamos a los niños que el sismo es un movimiento 
de la Tierra  que no es muy fuerte, que no avisa y 
que por eso tenemos que prepararnos para poder 
reducir los peligros.
¿Cómo debemos actuar frente a un sismo?
¿Debemos salir corriendo?
¿Cómo debemos salir  entonces?
Con ayuda de una lámina los niños observan 
y describen, identificando la forma en que 
debemos actuar en estos casos. Reconocemos 
también las señales de evacuación, seguridad 
y peligro, las describimos (color, tamaño,etc).
Comentamos sobre sus experiencias al actuar 
frente a sismos.
¿Y nuestro salón tiene las señales de seguridad, 
salida y peligro?
Observamos nuestra aula, identificamos las 
zonas de seguridad, peligro y evacuación en 
casos de sismo. Colocamos las señales si no las 
tuviera (elaboradas por los niños junto con su 
maestra)




“APRENDAMOS A ACTUAR FRENTE A UN SISMO”
NORMAS FRENTE A LOS SISMOS
No gritar porque asustas a tus demás 
compañeritos. 
Salir ordenadamente, no correr ni 
empujarse.
No llorar, ni desesperarse.
Ponerse en el área de seguridad de 
la escuela.
Ayudar a mi compañero si se cae.
Realizamos simulacros de sismos con los alumnos y enseñarles el adecuado desplazamiento




¿Qué aprendimos el día de hoy? 
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Ubica las zonas de seguridad, peligro y evacuación de nuestra institución y luego 
dibuja el círculo donde se deben ubicar los niños.





Haz una maqueta de tu comunidad, luego recorta las señales y ubícalas donde 
corresponda.








4.1 ¿Qué es la Naturaleza? 
Es el conjunto de todo lo que constituye el universo 
físico y que ha sido generado por procesos natu-
rales, en cuya formación no ha interferido el hom-
bre.
En la naturaleza observamos seres vivos: animales 
y plantas, y seres no vivos: agua, suelo, aire; entre 
otros.
4.2.1 El agua
El agua es un líquido esencial para la superviven-
cia de todas las formas conocidas de vida. 
Necesitamos agua para respirar, para desin-
toxicar nuestro cuerpo y mantener constante su 
temperatura, para regar nuestros cultivos, etc.
Está formada por la unión de dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). 
¿Cómo está distribuida el agua en nuestro planeta?
“CUIDA EL AGUA, NO DEJES QUE SE ACABE”.
4.2 Elementos de la Naturaleza
Del agua dulce que está en los ríos, lagos y manantes, usamos el 70% para la agricultura, el 20% 
se emplea en la industria y sólo el 10% restante lo utilizamos para nuestro consumo.











ESTADOS DEL AGUA: 
En la naturaleza, el agua se encuentra en tres estados:
 EL CICLO DEL AGUA
Dentro de la naturaleza el agua cumple un ciclo, pasando por sus 3 estados.
1.- El ciclo comienza con la incidencia de los rayos del sol sobre los mares, ríos, lagos y manantes.
2.- Debido a esto, se produce la evaporación del agua por efecto del aumento de temperatura.
3.- El vapor de agua que está en el aire, se condensa, formando nubes.
4.- Cuando las nubes se enfrían se producen las lluvias, la nieve y el granizo.
5.- Estos se precipitan hacia la superficie terrestre, regresando nuevamente a los mares, lagos,       
     manantes y ríos; desde donde puede ser utilizada por los seres vivos.










Se encuentra en 
forma de 
hielo, nieve
 y granizo 
en las cordilleras 













nubes en el 
aire.
 EL AGUA EN APURÍMAC 
Nuestra región tiene una buena cantidad de fuen-
tes de agua dulce, tenemos más de 150 ríos y ria-
chuelos y 300 lagunas.  El agua es indispensable 
para desarrollar la agricultura y la industria, acti-
vidades económicas principales de nuestro medio. 
Los pobladores tienen una cultura comunitaria, se 
apoyan entre ellos, desarrollando prácticas de 
riego para cuidar sus terrenos y no desperdiciar 
el agua. Sin embargo tienen algunos problemas: 
en Apurímac, *como en muchas regiones, hay una 
desigualdad y mala distribución del agua, leyes y 
normas no adecuadas a la realidad, débil organi-
zación de las comisiones de regantes e inadecua-
dos usos del agua. También se está contaminando 
el agua, sobre todo por la actividad minera y el 
uso de agroquímicos.
Para nosotros,  los pueblos andinos, 
el agua es mucho más que un recurso 
hídrico, es una divinidad que provie-
ne de Wirakocha, dios creador del 
universo, y está presente en los lagos, 
las lagunas, el mar, los ríos y todas las 
fuentes de agua indispensables para el 
uso doméstico, agricultura, ganadería 
y todas las actividades que el hombre 
realiza. 
Con el agua se dialoga, se le trata con 
cariño, se le cría. Esta visión ha sido 
factor fundamental para la adecuada 
cosecha, conservación y reproducción 
de los recursos hídricos. 
CUIDADO DEL AGUA
Nuestro país tiene el mayor riesgo de ser afec-
tado por procesos de sequía de toda América, y 
entre las regiones más afectadas se encuentran 
Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Ese y muchos 
otros problemas como la mala distribución y la 
contaminación del agua deben ser solucionados, 
debemos aprender a cuidarla.
 LA NATURALEZA
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* Fuente: Cartilla técnica de Manejo Sostenible del Agua en Apurímac.
              Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de la Regíon Apurímac-2009.
• Usar el agua de manera racional.
• Arreglar las fugas.
• Tomar duchas cortas.
• Cerrar la llave del agua mientras nos cepi-
llamos o lavamos las manos.
• Lavar los alimentos utilizando un recipiente, 
esa agua puede ser reutilizada en el riego 
de plantas.
• Regar los jardines en la última hora de la 
tarde, así el sol no evapora el agua.
• Colocar un objeto de cierto volumen en el 
tanque del inodoro para reducir la canti-
dad de agua utilizada al accionar la pa-
lanca.
B) En la comunidad
• Conocer nuestras fuentes de agua y prote-
gerlas con plantas de la zona.
• Fortalecer nuestras organizaciones de 
regantes.
• Realizar buenas prácticas de riego; reci-
clando los envases descartables para la 
elaboración de aspersores.
• Evitar el sobrepastoreo y proteger los bos-
ques evitando la tala y quema de árboles 
para conservar su capacidad de retener 
agua.
• No arrojar basura a los ríos, lagunas o ma-
nantes.
• Mantener en buen estado nuestras infra-
estructuras de riego: acequias, reservorios, 
tuberías.
• Promover proyectos de conservación de 
     puquiales, ríos y lagos.
SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA
Para lograr esto debemos:
• Reforestar nuestras cabeceras de comuni-
dades con plantas nativas para capturar 
agua.
• Cuidar las lagunas evitando que las conta-
minen.
• Proteger los bosques andinos nativos.
• Construir zanjas de infiltración en los ma-
nantes.
• No sembrar eucaliptos en los ojos de los 
manantes.
• Construir reservorios para almacenar agua.
Desarrollemos conciencia ambiental 
desde la escuela, a través de situacio-
nes concretas, para que las niñas y niños 
puedan    experimentar, para así reflexio-
nar y tomar decisiones.
Por ejemplo, realizar concursos de dibujo 
y pintura, elaborar periódicos murales y 
organizar   marchas   motivacionales 
fomentando el cuidado del agua.
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4.2.2 El suelo
El suelo es la capa externa y superficial de la 
Tierra, conformado por aire, agua, minerales 
y microorganismos que constantemente des-
componen la materia orgánica. El suelo es uno 
de los recursos naturales más importantes que 
posee el hombre y es utilizado en distintas ac-
tividades como: en la agricultura, ganadería, 
minería, etc.
EL SUELO EN APURÍMAC
Apurímac cuenta con una superficie de más de 
dos millones de hectáreas, que equivale al 1.6% 
del territorio nacional. En Apurímac la economía 
proviene principalmente de la agricultura y ga-
nadería, por ello la importancia de los suelos.
Los pobladores lo cuidan en base a sus cono-
cimientos ancestrales, realizan el pago a la 
tierra y muchas comunidades manejan el suelo 
sin agroquímicos, haciendo uso de los abonos 
orgánicos producidos por ellos mismos. 
En Apurímac hay gran cantidad de bosques y 
gran parte del territorio está ocupado por pas-
tos andinos. 
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El Yaku Raymi es una fiesta andina por 
excelencia, practicada en nuestra re-
gión y en otras ciudades de la sierra 
central. Representa anualmente una cos-
tumbre prehispánica de las sociedades 
agrícolas a lo largo de los andes, cuyo 
simbolismo alude un tributo al agua y a 
la fecundación de la tierra. Esta fiesta 
evidencia la conservación de rituales ce-
lebratorios y de un conjunto de conoci-
mientos y prácticas ancestrales, así como 
de sistemas de trabajo colectivo en los 
andes.  El Yaku  Raymi  fue  declarado 
patrimonio cultural de la Nación según 









* Instituto Nacional de Cultura.
CUIDADO DEL SUELO
Se debe de realizar buenas prácticas tecnoló-
gicas para nuestros suelos como:  
• Reforestar las laderas con plantas nativas 
que mejoren la fertilidad y la conservación 
del suelo.
• Promover la implementación de parcelas 
agroecológicas.
• Combinar las actividades agrícolas como 
crianza de animales y sembrar cultivos ro-
tándolos para no empobrecer  el suelo.
• Incorporar materia orgánica al suelo en sus 
diversas formas: compost, estiércol, humus.
• Construir andenes, zanjas de infiltración en 
las laderas evitando la erosión.
• Evitar el uso de plaguicidas para evitar la 
contaminación del suelo y proteger la salud 
de los consumidores.
Así también se debe realizar prácticas orga-
nizativas como:
• Tener conocimiento de nuestros suelos to-
mando acuerdos y cumpliendo con las nor-
mas comunales para protegerlo.
• Apoyar para que las escuelas se organicen 
desarrollando buenas acciones de manejo.  
• Instalar biohuertos en las I.E. de nivel inicial 
para incentivar a los niños desde temprana 
edad.   
4.2.3 El Aire
Es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. El 
aire que respiramos tiene una composición muy 
compleja y contiene muchos compuestos dife-
rentes. Los principales elementos que encontra-
mos en el aire son: nitrógeno, oxígeno e hidró-





• Evitar hacer fogatas en el campo. 
• Evitar la quema de pastizales y los bosques.
• Usar bicicleta para movilizarnos.
• Realizar la revisión técnica de vehículos.
• Evitar el uso de aerosoles.
 
• No quemar la basura, ni los restos agríco-
las.
• Evitar el uso de pesticidas peligrosos.
• Implementar ventilación en los hornos de las 
ladrilleras.
• Reforestar y proteger los bosques para que 
se puedan restaurar naturalmente.
4.3		Entorno	geográfico	de	Apurímac
El entorno geográfico en Apurímac es muy va-
riado, constituido por diversos elementos natu-
rales como:
A) RÍOS:   
Son corrientes naturales de agua que fluyen con 
continuidad. Poseen un caudal determinado; 
desembocando en el mar, en un lago o en otro 
río. La parte final de un río es su desembocadu-
ra. Algunas veces terminan en zonas desérticas 
donde sus aguas se pierden por infiltración y 
evaporación.
Cuando el río es corto y estrecho, recibe el 
nombre  de  riachuelo  o arroyo. En nuestra 




BOSQUE DE INTIMPAS (Árbol del Sol)
Se ubica en el Santuario Nacional de Ampay. Es la más impresionante y única formación de 
bosque húmedo que se encuentra entre los 2800 y 3800 m.s.n.m. Alberga gran cantidad 
de plantas epífitas, especialmente tillandsias y orquídeas de distintos colores. Sirve de 
hábitat de la flora y fauna. Es de gran importancia para el entorno ecológico de Aban-
cay, dado que el bosque funciona como barrera de protección contra posibles fenómenos 
naturales que podrían poner en peligro a las comunidades de la ciudad.
B) CERROS: 
Es una elevación de tierra aislada, que no supe-
ra los 200 metros desde la base hasta la cima. 
En nuestro entorno podemos encontrar varios 
cerros: Cerro de Acapane, Cerro Amparque, 
Cerro Surapata.
C) LLANURA: 
Es una gran área geográfica plana o ligera-
mente ondulada menor a los 150 metros de 
altura sobre el nivel del mar. Surgen en zonas 
donde se produce la fractura y el hundimiento 
de grandes bloques de corteza, que luego fue-
ron rellenados por tierra. 
D) LAGUNA: 
Laguna es la denominación que recibe cual-
quier extensión natural de agua estancada, sea 
esta dulce o salada, asociada generalmente a 
un origen glaciar. 
La laguna de Pacucha, considerada una de las 
más bellas y extensas del país, se levanta sobre 
los 3000 m.s.n.m. Está ubicada entre la carre-
tera de Andahuaylas y Abancay, y es un lugar 
ideal para tener un contacto con la naturaleza. 
E) BOSQUES: 
Un bosque es un área con una alta densidad 
de árboles, arbustos y plantas pequeñas. Estas 
comunidades de plantas cubren grandes áreas 
del globo terráqueo y funcionan como hábitats 
de animales.
Al quemar y talar los bosques, el CO2 alma-
cenado en ellos se libera a la atmósfera, in-
crementando la concentración de este gas de 
efecto invernadero.
Generalmente los bosques se denominan de 
acuerdo a la especie arbórea que predomina, 
por ejemplo: bosque de Queuña, bosque de 





Es una elevación natural de terreno superior a 
700 metros respecto a su base. Las montañas 
se agrupan en cordilleras o sierras. Un 10% de 
la población mundial habita en regiones mon-
tañosas. 
NEVADO DE AMPAY
Se denomina nevado a las montañas o volcanes que se encuentran cubiertas de nieve.
El Nevado Ampay es una montaña con dos picos, majestuoso e imponente, tiene más de 
cinco mil metros de altura y custodia  la ciudad de Abancay.
Sobre sus faldas se encuentra el colorido valle de Curahuasi que tiene una vista espec-
tacular. 
Su enorme masa de hielo dio origen a varias lagunas dispuestas en las zonas de menor 
pendiente de la montaña, a las cuales actualmente alimenta.
G) MANANTES: 
Son fuentes naturales de agua, que brotan de 
la tierra o entre las rocas. Se originan por la 
filtración de agua, de lluvia o de nieve, que pe-
netra en un área y emerge en otra de menor 
altitud.
H) CAÑÓN: 
Accidente geográfico provocado por un río que 
excava en terrenos blandos una profunda hen-
didura de paredes escarpadas, casi verticales. 
CAÑON DE APURÍMAC
El río Apurímac da paso a esta impresionante 
formación considerada como una de las más 
profundas depresiones del Perú y probable-
mente del mundo. A su paso se han ido for-
mando diversas áreas geográficas y climas, 
desde los más altos, donde se  encuentran 
los camélidos sudamericanos hasta bajar 
a los valles cálidos, donde la agricultura es 
pródiga en frutales, hay gran producción de 




4.4  Áreas Naturales Protegidas
Son unidades de conservación, protección y 
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre, 
asimismo comprende aquellas áreas que ten-
gan una especial importancia por sus valores 
escénicos, históricos y científicos.
SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY 
Reconocido en 1987, está ubicado en el de-
partamento de Apurímac. Es un área pequeña, 
que comprende 3635 hectáreas, destinada a 
la protección de la cuenca del río Pachachaca y 
de uno de los últimos relictos de Intimpas.
En el Santuario existen dos tipos de intimpas: 
uno de hojas verdes, frutos grandes y madera 
blanca; el otro, de hojas azuladas, frutos pe-
queños y madera roja. Estos bosques eran muy 
extensos en el pasado, pero hoy están sensible-
mente reducidos, a causa de la acción del hom-
bre que, en su afán de procurarse de nuevas 
tierras de cultivo, los tala y quema, sin perca-
tarse de que se trata de formaciones vegetales 
únicas en el país y en el mundo.
En el pasado existían allí osos andinos, pero 
que hoy raras veces se los ve. Actualmente es 
posible observar en el Santuario al receloso zo-
rro andino, a la huidiza taruca y, en el cielo, la 
silueta del cóndor andino. Una nutrida pobla-
ción de aves habita en los bosques de Intimpa.
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
 ¿QUÉ NECESITAMOS LOS SERES VIVOS PARA VIVIR?
Fundamentación: 
Es necesario que los niños y niñas conozcan la importancia de los elementos de la naturaleza como son: el 
agua, el aire y el suelo para la vida de los seres vivos.
Capacidades:
ÁREA CAPACIDADES
Ciencia y ambiente 2.4 Descubre algunos elementos del medio 
natural a través de la exploración: agua, 
arena, hojas, etc. (3 años).
Comunicación integral 3.7 Reproduce palabras y textos pequeños 
para dar a conocer información cotidiana 
que le es útil y reconoce algunos signos 
convencionales: copia una esquela pe-
queña para mamá, copia un saludo en la 
tarjeta que dibujó para mamá, etc.
Actividades y estrategias:
Realizamos una visita al campo, observamos 




¿Por qué ahí no crecen las plantas? ¿Qué les ha 
faltado a esas plantas?
¿El agua es necesaria para las plantas? ¿Por 
qué? ¿Dónde encontramos agua aquí en nuestra 
localidad? (los niños nombran todas las fuentes 
de agua que tenemos en nuestro entorno (ace-
quias, piletas, caños públicos, lagunas  y otras).
 
Ni el hombre, ni las plantas, ni los animales, po-
demos vivir sin agua.
Los niños se taparán la nariz y la boca, ¿podre-
mos respirar?, ¿qué necesitamos para vivir?
Imaginamos que pasaría si la tierra se enfer-
mara y no tendríamos agua para tomar, ni aire 
para respirar, ni árboles,  ni plantas, etc. 
Comentamos la importancia del agua, aire y 
suelo.
Los niños observan láminas, describen y comen-
tamos.
El suelo proporciona alimento a los seres vivos.
El aire contiene oxígeno que respiramos, los 
animales y las plantas también respiran.
La luz y la energía que nos permiten jugar pro-
vienen del sol.
Los niños buscan en el pupiletras las palabras 





Realizamos el siguiente experimento:
Sembramos dos macetas con plantitas, a una diariamente la regamos y a la otra no, los niños rea-
lizarán sus hipótesis, observarán y anotarán lo que ocurre.




BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA
AGUA AIRE SUELO
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A CONTINUACIÓN TE  MOSTRAMOS UN JUEGO DE TARJETAS DE MEMORIA CON EL TEMA 
LA UTILIDAD DEL AGUA.
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RECORTA Y PEGA LOS DIBUJOS QUE CORRESPONDEN A CADA ESTADO DEL AGUA






5.1  ¿Qué es un ecosistema?                             
Un ecosistema es el conjunto de poblaciones de 
plantas, animales y microorganismos, relaciona-
dos entre sí, a través de la cadena alimenticia 
y con los elementos de su ambiente.
Estas relaciones permiten mantener un ambien-
te saludable.
• SERES VIVOS: Los animales, las plantas, 
el  hombre, los hongos y las 
bacterias.
• SERES NO VIVOS: El agua, el aire, el suelo, 
la luz solar, las  sales mi-
nerales y otros.
    
Un ser vivo no vive aislado, sino que tiene relaciones e interacciones con 
su medio físico y también con otros organismos.
5.2  Componentes del ecosistema
5.3 Cadena alimenticia: 
Una cadena representa una sucesión ordenada, 
en la cual un ser vivo se alimenta del anterior y 
sirve de alimento para el que le sigue, cada ser 
vivo viene a ser un eslabón unido al que tiene a 





- Constituido por las plantas.
- Reciben el nombre de productores.
- Constituido por animales herbívoros.
- Se les llama consumidores.
- Conformado por los carnívoros.
- Llamados consumidores de 2do. orden.
- Conformado por los carroñeros.




Son seres vivos que nacen, crecen y se mueven 
por sí mismos. Llamados también consumidores 
o seres heterótrofos, pues a diferencia de las 
plantas son incapaces de fabricar su propio ali-
mento.
5.4.1 Características de los animales
• Se pueden desplazar.
• Tienen sensibilidad, aunque no son       
 racionales.
• No pueden fabricar su propio alimento. 
• Tienen esqueleto.
• Capaces de adaptarse a los cambios  
 que su ambiente genera.
Adaptación Característica
Ante el frío. Desarrollan pelaje, grasa, piel gruesa, etc.
Ante la ausencia de alimento. Recorren grandes distancias estacionalmente. Son 
las llamadas migraciones.
Ante los retos del ambiente. Configuraron sus cuerpos: colmillos, garras, veloci-
dad, etc.
5.4.2 Ciclo vital de los animales     
Los animales tienen cambios muy importantes 
durante su vida:
NACEN: 
La mayoría de animales nacen a partir de 
huevos, y se les denomina ovíparos. Ejemplos: 
peces, insectos, etc. Otros animales nacen del 
vientre de su madre y se les denomina vivípa-
ros. Ejemplo: alpaca, llama, vaca, etc.
CRECEN: 
Es un proceso lento por el que los organismos 
aumentan de tamaño y se desarrollan hasta al-
canzar la forma de un adulto.
SE REPRODUCEN:
Con el objetivo de perpetuar su especie. 
MUEREN: 
Los animales tienen un tiempo propio de exis-
tencia. Por ejemplo, las cucarachas viven 6 me-
ses, los gatos 15 años, los cóndores 50 años, 




5.4.3 Clases de animales 
La gran cantidad y diversidad de animales que habitan nuestro planeta ha obligado a plantear 
diversas clasificaciones. Para empezar a conocer a los animales haremos una clasificación usando 
criterios muy sencillos.
Según su forma de 
reproducción.



















5.4.4 Utilidad de los animales
Los animales domésticos son los más útiles al ser humano ya que proporcionan:
• Gran cantidad de productos como:  
- Carne (gallina, oveja, alpaca, trucha, cerdo, cuy).
- Leche (vaca).
- Huevos (gallina, pata).
- Lana (oveja, alpaca).
- Cuero (vaca). 
• Sus servicios: transporte (caballo), carga 
(llama, asno), eliminación de otros animales 
perjudiciales (los gatos que cazan ratones).
• Compañía y alegría en nuestras vidas.
También hay animales que no son domésticos pero que son de gran ayuda al ser humano. 
• Los gusanos de seda que producen hilos.
• Las ballenas de las que se obtiene aceite.
• Las vicuñas que proporcionan su lana.
• Las abejas que nos dan la miel.
5.4.5 Cuidado de los animales
Los animales pueden enfermarse o accidentar-
se. Por eso, si tenemos una mascota debemos 
alimentarla, bañarla y proporcionarle un am-
biente adecuado para que pueda desarro-
llarse. Debemos vacunarlos y llevarlos al vete-
rinario si están heridos, y cuando tienen crías 
debemos ayudarlos en su cuidado. 
Estas clasificaciones no son excluyentes y los 
animales pueden tener varias características y 
pertenecer a varios grupos.
Por ejemplo, el puma es un animal carnívoro, 
terrestre y silvestre.
La carne de alpaca es rica 




5.4.6 Los animales en Apurímac
En Apurímac existe una gran diversidad de ani-
males, en los diferentes pisos ecológicos que 
posee, entre ellos podemos encontrar el venado 
gris, vicuña, puma, taruca, zorro, comadrejas, 
ciervos, el oso de anteojos, gatos de pajonal, 
venado rojo, vizcachas, zorros, guanaco, etc. 
Entre las aves se tiene al cóndor, los ruiseño-
res, búhos, palomas, perdices, cuculí, jilgueros, 
gorriones, tordos, calandria, loros, picaflores, 
papagallos, pájaro carpintero, flamencos o 
pariguanas, guallata, gaviota, gavilán, etc. 
VENADO ANDINO: 
Llamada también “Taruca”, es una especie en peligro de extinción. Vive 
en estado silvestre, en pastizales  a gran altura en la sierra. Los machos 
llevan una cornamenta bifurcada y una mancha negra en forma de Y en 
la cara.
Además se encuentra numerosos peces como el 
zúngaro, pejerreyes y truchas. Igualmente exis-
ten mariposas grandes y multicolores, pájaros 
de vivos colores como el pitoc, especie de acac-
cllo de un color  verde  que cambia de matiz 
con el sol y que sólo existe  al otro lado del 
Hampa, en la zona de Huanipaca. 
Es muy rara  esta ave y se deja ver muy poco.
CÓNDOR: 
Es el ave más grande y de mayor envergadura del mundo, habita las altas 
montañas andinas. Puede volar a más de 7000 metros de altura y planear du-
rante horas sin mover las alas. Puede llegar a vivir unos 85 años, e incluso más. 
Lamentablemente, el cóndor andino es una especie en situación vulnerable.
Debemos cuidar a los animales y proteger 
a los que se encuentran en peligro de ex-
tinción, como el cóndor, taruca, la vicuña, 
la vizcacha, el oso de anteojos, entre otros.
VIZCACHA: 
Es un roedor sudamericano, curioso y gracioso, llamado por algunos “liebre 
sudamericana”, que vive en las punas. Sus guaridas llamadas vizcacheras, 
son cuevas que escarba este animal, las habitan de noche y se comenta que 
si les cierran las entradas ellas perecen pues no saben abrirlas desde aden-
tro. Se le considera muy aseada, tanto así que para ahuyentarla, basta con 
ensuciar la puerta de su madriguera. Tienen también otra costumbre ligada 
a su vizcachera y es la de reunir palitos, huesos y otros objetos a la entrada 
de sus guaridas. Viven en alturas superiores a los 3000 m.s.n.m. y son espe-




Son seres vivos capaces de producir su propio 
alimento y son la fuente de alimento, oxígeno y 
hogar para los demás seres vivientes.
Si las plantas no existiesen, lo más 
probable sería que la tierra estuviese 
deshabitada.
5.5.1 Características de las plantas
• Son autótrofas, ya que pueden fabricar su 
propio alimento.
• No son capaces de movilizarse por sí mis-
mas  de un lado a otro.
• Intercambian materiales con el medio: to-
man sustancias del suelo para alimentarse y 
expulsan materiales de desecho que sirven 
como abono al mismo. 
• Son sensibles pues responden  a los cambios 
o estímulos del ambiente como la luz, el con-
tacto, el calor, etc.
• Las plantas tienen las siguientes partes: raíz, 
tallo, hojas, flores y frutos.
5.5.2 Ciclo vital de las plantas 
Las plantas como todos los seres vivos cumplen 
un ciclo vital.    
NACEN:
Todo ser vivo nace de otro ser vivo, por ello 
una planta nace de otra, mediante pequeños 
órganos reproductores llamados semillas, que 
al caer en suelo fértil dan inicio al maravilloso 
proceso de brote de la planta.
CRECEN: 
Gracias a los nutrientes, al agua y a los mine-
rales que toma del suelo; a luz del Sol y a la 
presencia de aire. Una planta crece en altura 





Para que una planta madura se reproduzca, debe 
depositar sus semillas en suelo fértil. Otra forma de 
reproducción de ciertas plantas es enterrar un pe-
dacito de tallo o de raíz de sí misma.
MUEREN: 
Al final de su ciclo, toda planta tiene que morir 
para que nuevas plantas ocupen su lugar y la 
naturaleza se renueve. 
5.5.3 Clases de plantas
Las plantas pueden ser clasificadas por criterios 
no científicos, por ejemplo, su utilidad al ser hu-


















5.5.4 Utilidad de las plantas
Las plantas son de gran utilidad para el ser 
humano, además de ser fuente de alimento, 
son muy importantes por su uso agrícola, pues 
mucha gente depende de sus cultivos para so-
brevivir. Las plantas inclusive sirven de hábitat 
para muchas especies de animales, como insec-
tos, aves, etc. 
Existen plantas que ayudan al ser humano a 
fabricar diversos objetos y se las conoce como 
plantas industriales. Por ejemplo, árboles como 
el sauce y el pino que nos proveen de madera 
para fabricar muebles; el algodón nos da sus 
fibras para fabricar ropa. 
Al igual que otros pueblos del Perú profundo, 
herederos de la sabiduría inca, el departamen-
to de Apurímac ofrece un interesante bagaje 
de conocimientos en cuanto a la medicina  po-
pular  o folklórica. Existe una gran cantidad 
de plantas medicinales  especialmente en las 
provincias altas del departamento, que tienen 
propiedades curativas insospechables.
RETAMA
Mates de su flor para insuficiencias cardíacas 
y para la presión alta.
MOLLE
Aplicaciones externas para heridas abiertas, 
disloques, golpes y fracturas.
CUSMAYLLO
Aplicaciones externas para la fiebre.
EUCALIPTO
Alivia el resfriado, en infusión.
QUEÑUA
Ayuda a curar enfermedades respiratorias y 
renales.
CHUILLOR
Infusiones para la diarrea infantil y aplicaciones 
concentradas para curar la aftosa del ganado.
YAHUAR CHONCCA, CHAMAN Y HUALLHUA
Aplicaciones externas para dolores reumáti-
cos.
SASAHUI SOTAMA
Infusiones para la tos.
ESCORSONERA
Mates para malestares cardíacos.
PACHA TARA
Infusiones para persistentes dolores de ca-
beza.
TICCLLAY HUARMI
Infusiones para la tos y los bronquios.
MAGUEY




5.5.5 Cuidado de las plantas
Las plantas necesitan ser preservadas pues son 
de gran importancia en la supervivencia de los 
demás seres vivos; por eso debemos adoptar 
medidas:
• Regar nuestros jardines y cultivos.
• Evitar la tala de bosques.
• No arrancar flores ni destruir los árboles.
• Evitar los incendios forestales.
• No grabar nombres o dibujos en la corteza 
de los árboles porque los hacemos indefen-
sos frente a las plagas.
• Reforestar diferentes plantas según el piso 
ecológico.
5.5.6 Las plantas en Apurímac
La variedad de pisos ecológicos con que cuenta 
Apurímac, que va de los 1050 hasta los 5200 
m.s.n.m., permiten la existencia de una flora 
muy variada.
Entre los árboles y arbustos que sobresalen 
se pueden mencionar los eucaliptos, el sauce, 
el molle, la retama, el maguey, el huarango, el 
chachacomo, la tara y la tuna. Se cultiva caña 
de azúcar, maíz, papa, yuca, arvejas, anís. 
También algunos frutales como la chirimoya, 
durazno, cerezo, pera, fresas, mango, plátano, 
cítricos y paltas capulí. 
PAPA: La papa es un aporte del Perú al mundo, es el 
cuarto producto principal en la alimentación del mundo. 
Ha sido cultivada desde hace 8000 años en Sudamérica 
y era alimento importante de los Incas, quienes  desarro-
llaron técnicas para almacenarlas.
CHIRIMOYA: Es una fruta exquisita, posee muchas y buenas propiedades, 
por lo que su consumo es muy bueno para la salud. Tiene su origen en los 
valles interandinos del Perú y entre los principales productores de esta fruta 
en el país, se encuentra Apurímac.
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Los bosques de Intimpas, además del  pino 
abanquino presenta otras variables de plantas 
extrañas, helechos sólo comparables con  los 
que existen en nuestra selva amazónica y de 
regiones  glaciares del que se corta el delicioso 
y muy nutritivo  ullpu. En los linderos del cañón 
de Apurímac podemos observar hermosas or-
quídeas.
Existen también hongos gigantes llamados pa-
cos que pululan en  las grietas de los árboles 
dando millares  y millones de esporas, cuyo pol-
villo se utiliza  como secante y cicatrizante de 
las heridas.
La zona alta a partir de los 3700 m.s.n.m., se 
caracteriza por la presencia de ichu, arbustos 
como la muña y chilca, especies arbóreas como 
la queñua, que prospera especialmente en las 
laderas húmedas.
ECOSISTEMA
5.6 Actividades Formativas           
Fundamentación: 
 
Es necesario que los niños y niñas conozcan acerca de los seres vivos que habitan en la naturaleza, 
para que puedan convivir con ellos respetándolos y cuidándolos.
Capacidades:
ÁREA CAPACIDADES
Ciencia y ambiente 2.1 Describe las características de los seres 
vivos del ambiente natural.
2.6 Realiza experimentos sencillos.
Lógico matemática 1.11Registra datos de la realidad   utilizan-
do palotes y puntos en cuadros de doble 
entrada: control de asistencia, cuadro de 
cumplimiento de responsabilidades, etc.
Comunicación integral 4.1 Participa en actividades individuales o co-
lectivas del ámbito familiar, de aula, equi-
po de trabajo, aportando ideas y siendo 
parte del grupo.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
“LOS SERES VIVOS”
Salimos al campo a visitar la chacra más cercana.
Preguntamos a los niños:
¿Qué observamos en la naturaleza?
¿Hay muchas plantas?
¿Qué animales observamos?
¿Cómo se llaman, de qué tamaño son, cuántos hay?
¿Habrá otros animales pequeños que no observa-
mos a simple vista?
¿Les gustaría averiguar qué animales son?
Los niños empiezan a buscar en el suelo los insectos, 
nos ayudaremos con una lupa para poder obser-
varlos mejor.
Los niños describirán a cada uno de los insectos que 
encontramos sin dañarlos.
Preguntamos:
¿Cómo se llama ese insecto?




Regresamos al salón, realizamos una conversación 
sobre todo lo observado.
¿Las plantas y los animales tienen vida?
¿Las personas tenemos vida?
Explicamos a los niños con ayuda de láminas que se 







• Los niños buscarán en revistas usadas figuras de los seres vivos. 
• Clasifican los recortes, pegando cada uno donde corresponde.
• Dibujamos un mapa conceptual en un papelote, los niños pegarán sus recortes según sean personas,  
 animales y plantas.




Realizamos un cuadro de doble entrada en un pa-
pelote.
Luego los niños completarán el cuadro con los dibu-
jos que corresponden.
• Damos la oportunidad a los niños de desarrollar su habilidad de aplicación y análisis al realizar un 
 experimento para establecer diferencias entre los seres vivos y no vivos.
• Sembrarán en frascos transparentes en uno una semilla y en otro una piedra, día a día los niños irán 




DIBUJOS DEL CICLO VITAL DE LOS SERES VIVOS: PERSONAS, ANIMALES Y PLANTAS, NACEN,  
CRECEN SE REPRODUCEN Y MUEREN
SECUENCIA DEL CRECIMIENTO DE UN SAPITO
NACEN CRECEN SE REPRODUCEN MUEREN
NACEN CRECEN SE REPRODUCEN MUEREN
NACEN CRECEN SE REPRODUCEN MUEREN
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¿CÓMO SE CLASIFICA LA BIODIVERSIDAD?
6.1 La Biodiversidad 
La biodiversidad se refiere a la variedad de 
seres vivos que habitan sobre la tierra, com-
prende igualmente la variedad de ecosistemas 
y las diferencias genéticas dentro de cada es-
pecie que permiten la combinación de múltiples 
formas de vida, y cuyas mutuas interacciones 
entre ellas y con el resto del entorno, funda-
mentan el sustento de la vida sobre el planeta. 
BIODIVERSIDAD ECOLÓGICA:
• Es la variedad de ecosistemas existentes en nuestro planeta.
• Tenemos bosques, desiertos, humedades, manantes.
BIODIVERSIDAD DE ESPECIES:
• Es la variedad de especies existentes en un ecosistema, una re-
gión o un país. Especies de ranas, especies de papas, etc.
BIODIVERSIDAD GENÉTICA:
• Es la variedad en la información genética entre individuos de una 
misma especie. Diversidad de raza de alpacas, vacas, etc.
6.2 Biodiversidad en las regiones del Perú
El Perú tiene una de las mayores biodiversida-
des del mundo, gracias a la presencia de los 
Andes, el río Amazonas y el Océano Pacífico; 
por esto ha sido considerado uno de los 15 paí-
ses del mundo con megadiversidad, y está en-
tre los 3 más megadiversos. 
En el país hay 66 áreas naturales protegidas, el 
espacio peruano cuenta con nada menos que:
• El 5% de todas las variedades de reptiles.
• El 10% de todas las variedades de anfi-
bios.
• El 10% de todas las variedades de mamí-
feros.
• El 10% de todas las variedades de plantas.
• El 13% de todas las variedades de peces.
• El 20% de todas las variedades de aves.
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6.2.1 Biodiversidad de la costa 
La costa del Perú tiene un dominio marítimo de 
863 000 Km², casi similar al área de la Ama-
zonía, la costa es un lugar magnífico para ver 
leones marinos, peces y  muchas especies de 
aves.
La diversidad de especies es muy alta, en lo 
referente a mamíferos: 2 especies de lobos y 
30 de cetáceos; aves, peces (cerca de 800 es-
pecies) e invertebrados (crustáceos, moluscos, 
equinodermos, etc.), cerca de 60 especies ma-
rinas son  aprovechadas en la industria y la ali-
mentación humana.
Entre las principales especies del mar perua-
no  están la corvina, las sardinas, el jurel, la 
caballa, el atún y la merluza, además de la 
anchoveta.
El plancton es un mi-
croorganismo que 
sirve de alimento 
para los peces.
La anchoveta es utilizada para producir aceite y harina de pescado, recursos que 
le permiten al Perú ostentar el primer lugar en la producción mundial de harina 
de pescado.
En la reserva de Paracas, en el departamen-
to de Ica encontramos, flamencos y pingüinos, 
y habitan unas 215 especies de aves. En este 
singular paraíso del desierto prevalecen las es-
tepas de algarrobos. Hacia el litoral, en épo-
ca de garúa aparece la vegetación conocida 
como vegetación de lomas. 
Entre algunos  productos que se cultivan en la 
costa tenemos el arroz, la caña de azúcar y ají 
páprika.
MANGLARES DE TUMBES
Constituyen un ecosistema boscoso muy rico y productivo, adaptado 
a la salinidad del mar y a las altas temperaturas. La comunidad de 
manglares en Tumbes está tipificada por cuatro especies: el mangle 
rojo, el mangle salado, el mangle blanco y el mangle botón. 
Esta zona alberga numerosas especies de aves, como garzas de dife-
rentes especies y el ave fragata, entre otras. En cuanto a los mamífe-
ros, se ha registrado el oso manglero o mapache y el manatí. 
En cuanto a la fauna acuática, existen 33 especies de caracoles, 34 de 
crustáceos, 24 de moluscos con conchas y 105 peces. 
Estos manglares son también refugio para el cocodrilo de Tumbes, es-
pecie que se encuentra en vías de extinción. 
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6.2.2 Biodiversidad de la sierra
En la zona andina existen lugares muy intere-
santes desde el punto de vista ecológico, y de 
paisajes de indescriptible belleza, como el Par-
que Nacional del Huascarán, el Cañón de Apu-
rímac, el Cañón del Colca, la Reserva Nacional 
del Titicaca y el Santuario de Machu Picchu. 
En la puna existen cerca de 18 millones de 
hectáreas de pastos naturales altoandinos o 
pajonales, lo que constituye casi el 50% de 
la superficie de la región. En este ecosistema 
se ha desarrollado desde hace muchos años, 
la ganadería de camélidos sobre las base de 
la alpaca y la llama y se ha manejado las 
poblaciones silvestres de vicuña. Nuestro país 
posee cerca del 80% de la población mundial 
de camélidos. 
El Perú es el primer país productor de varieda-
des de papa (unas 3000), de ají, de maíz y de 
granos andinos (quinua, kiwicha y cañihua). La 
vegetación más representativa en la puna es el 
ichu que se extiende hasta la zona de nevados; 
y la cantuta, flor nacional, que crece en el Valle 
de Mantaro, en Junín. BIODIVERSIDAD EN APURÍMAC
Apurímac se caracteriza por la presencia de 
alpacas, llamas, guanacos y vicuñas, cuya uti-
lidad económica es la de suministrar lana y 
carne a la población. 
En esta región se registran venados, tarucas, 
chinchillas y vizcachas. 
En Aymaraes se encuentran bosquetes de 
Puya de Raymondi y Queñua.
En los lagos se tiene aves como las gaviotas, 
parihuanas, patillos y zambullidoras.
En Apurímac se protege la Intimpa, que  du-
rante mucho tiempo sirvió como combustible 
para   cientos   de   hogares   rurales.   Su 
excepcional calidad maderable lo convirtió 
en un cotizado insumo para la construcción 
de  casas,   mueblería  y  la  fabricación  de
herramientas agrícolas. Actualmente se ha 
prohibido  su  tala  por  estar  en peligro de 
extinción. 
Las zonas altoandinas de Apurímac se carac-




PRINCIPALES CULTIVOS EN APURÍMAC
JALCA
Papa nativa, majtillo.
1800 - 2500 m.s.n.m.
2500 - 3500 m.s.n.m.
3500 - 4100 m.s.n.m.
4100 - 4800 m.s.n.m.
SUNI
Papa mejorada, papa nativa 
“arracca”, haba, olluco, oca, 
tarwi, arveja, avena.
QUECHUA
Maíz, papa, arveja, haba, frijol, trigo, cebada, hor-
talizas, avena, pisonay, manzano, durazno, ciruelo,  
tarwi, quinua, oca, olluco, forraje nativo, suncho.
YUNGA
Yuca, camote, caña de azúcar, frijol, maíz amarillo  duro, 
cítricos, hortalizas, alfalfa, sorgo, paltos, frutales.
Los cultivos de nuestra región varían de acuerdo a los pisos ecológicos, en cada uno de los cuales 
se observa gran diversidad de especies:
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6.2.3 Biodiversidad de la selva
La selva acoge una rica y variada fauna que 
incluye mamíferos como jaguares, pecaríes, 
ciervos, jabalíes, capibara, oso de anteojos, 
perezosos, monos y caimanes. También grandes 
serpientes como las anacondas y boas, numero-
sas especies de insectos y aves, como tucanes, 
guacamayos, garzas, colibríes y el célebre ga-
llito de las rocas, llamado así pues busca grie-
tas en las paredes rocosas para dormir. 
Los ríos están habitados, entre otras especies 
por: caimanes, tortugas, delfines rosados, pira-
ñas y el paiche, que está en peligro de extin-
ción. 
Entre la selva alta y baja existen 63 millones 
de hectáreas de bosques de diversos tipos, que 
constituyen la reserva forestal más importante 
del país. La selva está representada por los 
bosques tropicales, donde alternan los árboles 
de madera como el cedro, caoba y ébano, o de 
resinas útiles como las palmeras y orquídeas. 
Existen muchas plantas tropicales y abundan 
la coca, la quina, la palma aceitera, la vainilla 
y el caucho. Además, hay diversidad de fru-
tas, como la cocona, el aguaje, el camu-camu, 
guanábana, entre otras. Una de las plantas re-
presentativas es la uña de gato, usada como 
remedio tradicional.
6.3 Extinción de especies  
Nuestra biodiversidad está en peligro. Actual-
mente la fauna y flora mundial han decrecido 
enormemente en variedad, muchas especies 
que antes poblaban los diferentes rincones de 
este mundo, ya jamás volverán a verse. 
En nuestro país, 301 especies de fauna silvestre 
están amenazadas por la pérdida de su hábi-
tat, tráfico ilícito y cacería furtiva. La lista de 
especies en peligro de extinción en la flora y 
fauna es muy larga. 
Especies de fauna silvestre en vías de extinción: 
Aquellas que se encuentran en peligro inmediato de desaparecer. 
Tenemos entre los mamíferos: la chinchilla, la vizcacha, el guanaco, 
la taruca, el gato andino, el oso de anteojos; en las aves: flamenco 
andino, suri, pingüino de Humbolt; entre los reptiles en vías de ex-
tinción, se encuentra el cocodrilo de Tumbes y la charapa.
Especies de fauna silvestre en situación vulnerable: 
Las que son susceptibles de pasar a la situación de especies en vías 
de extinción, por exceso de caza, por destrucción de hábitats y por 
otros factores. Por ejemplo, en los mamíferos: vicuña, tigrillo, vena-
do, otorongo, oso hormiguero; entre las aves: cóndor andino, gallito 




Especies de fauna silvestre en situación rara: 
Especies cuyas poblaciones naturales son muy escasas, por lo que 
podrían llegar a ser vulnerables. Ejemplo: armadillo peludo, marmo-
sa, avoceta andina, águila morera, colibrí, anaconda.
Especies de fauna en situación indeterminada: 
Se sospecha que se encuentran en cualquiera de las categorías 
anteriores, pero sobre las cuales no se dispone de la información 
suficiente. Tenemos el zorro de orejas cortas, el chosna (sacha pe-
rro), perdiz negra, tortugas, lagartijas, sapos, ranas. 
6.4 Protección de la biodiversidad 
La mejor manera de conservar y proteger la 
biodiversidad es conocerla, para conocerla es 
necesario explorarla y descubrir los encantos 
que encierra. Debemos entender su tremenda 
importancia para nuestra supervivencia, pues 
dependemos de un gran número de especies 
para obtener numerosos productos básicos en 
nuestra alimentación y salud. 
Asimismo debemos conocer nuestros derechos 
ambientales y los niños y niñas deben reconocer 
que a cada derecho ambiental le corresponde 
una responsabilidad hacia nuestra biodiversi-
dad.
Los métodos para la conservación de la bio-
diversidad pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: 
•	Métodos	 in	 situ	 (“en	 el	 lugar”),	 se utilizan 
para  conservar especies y ecosistemas en su 
medio natural, a través del cumplimiento de 
las leyes que establecen áreas protegidas y 
la regeneración de áreas degradadas.
•	Métodos	ex	situ	(“fuera	del	lugar”), usados 
para conservar la biodiversidad fuera de su 
medio natural, en jardines botánicos o en ban-
cos genéticos, incluidos los bancos de semillas.
Para el aprovechamiento sostenible de la bio-
diversidad biológica se hace necesario traba-
jar en 3 fuentes:
•	Conservación	y	uso	sostenible	de	los	recur-
sos: Los recursos que nos brinda la naturaleza 
son muy valiosos, pero debemos utilizarlos con 
cuidado, para que no se acaben, y no sobre-
explotarlos.
•	Fomento	de	nuevas	actividades	económicas	
basadas en la biodiversidad.
•	Educación,	ciencia	y	tecnología.	
Existen Áreas Naturales Protegidas, en las cuales se protege la flora y fauna. En el Santuario 
de Ampay, en Apurímac, se protege especialmente la intimpa, especie arbórea en peligro de 
extinción. De igual forma se protegen otras especies de la flora y fauna peruana, tales como 
orquídeas, bromelias, helechos, zorros, venados, osos de anteojos, vizcachas, pumas, gatos 
monteses, zorrinos, perdices y búhos.
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6.5 Actividades Formativas           
Fundamentación: 
 
Es necesario e importante que los niños y niñas conozcan acerca de los recursos naturales: flora y fauna  de 
su localidad para  participar activamente en su cuidado y conservación. 
Capacidades:
ÁREA CAPACIDADES
Ciencia y ambiente 2.4 Reconoce la biodiversidad de su contexto, especies 
marinas, especies de la puna, clases de plantas, etc.
Comunicación Integral 1.1 Escucha con atención diversas narraciones o relatos 
por periodos prolongados, sin interrupciones.
4.5 Desarrolla su creatividad utilizando diversas técnicas 
gráfico plásticas y recreándolas, valorando las posi-
bilidades expresivas que éstas le proporcionan.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Mostramos a los niños a Ampaycito un títere que 
haremos de papel craft con material de desecho.
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 





Apurimeño soy alegre yo estoy (bis)
de haber nacido en mi  tierra querida
Que es mi lindo Apurímac (bis)
Las riquezas de mi tierra son (bis)
agricultura, ganadería y
 el árbol de la intimpa (bis)
• Los niños escuchan la canción.
• Luego repiten frase por frase.
• Cantan párrafo por párrafo.
• Cantan solos toda la canción.
• Cantan acompañados de instrumentos sonoros.
Ampaycito conversará con ellos: “hola amigui-
tos yo soy Ampaycito, he nacido en Apurímac 
(Abancay) igual que ustedes, les he venido a 
contar que el lugar donde vivimos es muy bo-
nito tiene muchos animales, como el cóndor, el 
venado y vizcacha”.
 
¿Ustedes conocen otros animales?
¿Cuáles?
Igualmente tenemos muchas plantas como: el 
árbol de intimpa, chirimoyo, eucalipto.
¿Ustedes conocen otras plantas?
¿Cuáles?
¿Qué plantas siembran sus padres?




¿Cómo se llama nuestro amiguito que nos ha 
venido a visitar?
¿De qué lugar es Ampaycito?
¿De qué nos habló Ampaycito?
¿Ustedes conocen las riquezas de nuestra loca-
lidad?
¿Les gustaría conocer acerca de esto? 
Los niños observan y describen láminas donde 
se encuentra la flora y fauna de su localidad, 
describirán las características de los animales y 
las plantas. 
Ubicamos en el mapa de Apurímac las siluetas 
de la flora y fauna.
 
Comentan sobre sus sentimientos y experiencias.
 
Realizan su ficha de trabajo.





¿Qué aprendimos el día de hoy?
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RECORTA Y PEGA LA FLORA Y FAUNA DE APURÍMAC
Taruca 










7.1 ¿Qué es la energía? 
El Universo entero, los seres vivos y no vivos es-
tán hechos de materia y energía. La energía 
permite que  estos seres tengan movimiento, luz, 
calor, sonido, etc. 
Es la capacidad para realizar cualquier traba-
jo, entendiendo por trabajo el proceso por el 
cual se desplaza, se modifica o se transforma 
un cuerpo. 
Todos los seres vivos y no vivos se pueden cla-
sificar en materia, energía o una combinación 
de ambas. 
La energía proviene de diversas fuentes: radia-
ción solar, vientos, marea, etc.
La vida en nuestro planeta se mantiene 
gracias a la energía que nos da el Sol.
7.2 Fuentes de energía
EL SOL: 
Es la principal fuente natural de energía. Los 
seres vivos obtienen del Sol la luz y el calor. 
EL VIENTO: 
Es el aire en movimiento, se utiliza en los barcos 
a vela, en los molinos, etc.
CORRIENTES Y CAÍDAS DE AGUA: 
Con su fuerza mueven inmensas turbinas, produ-
ciendo energía eléctrica.
PETRÓLEO: 
Es un líquido aceitoso de origen natural. Se en-
cuentra bajo el suelo y se emplea como com-
bustible para trasladar aviones, autos y barcos. 
El petróleo es después de los alimentos, la sus-
tancia más importante para el mundo moderno.
LEÑA, GAS, CARBÓN: 
Se utilizan para encender hornos, para cocinar 
y calentar. Pero el humo que produce su quema 
contamina el aire. 
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La electricidad es un agente físico que se manifiesta 
por atracciones, repulsiones, por chispas luminosas. 
Proviene de diversas fuentes como la energía solar o 
la energía del viento.
7.3 Tipos de energía
a) ENERGÍA LUMINOSA: 
La luz está formada por pequeñas partículas 
llamadas fotones. Es indispensable para la vida 
pues es capaz de generar cambios en los seres 
vivos como la fotosíntesis en las plantas y en los 
animales la capacidad de ver lo que está a su 
alrededor. 
b) ENERGÍA CALORÍFICA: 
El calor es un tipo de energía originado por la 
vibración de las moléculas de los cuerpos, no 
se puede ver pero sí sentir.  Se transmite de un 
cuerpo a otro.
c) ENERGÍA EÓLICA: 
Es producida por las corrientes de aire, puede 
transformarse en energía mecánica y eléctrica. 
d) ENERGÍA HIDRÁULICA: 
Producida por la caída de agua de las casca-
das desde cierta altura. Esta energía cinética, 
es transformada en las centrales hidroeléctricas.
En los ríos de gran caudal se han cons-
truido las centrales hidroeléctricas, en 
donde, gracias a la fuerza de agua, 
se genera la electricidad, que ha revo-
lucionado las actividades y formas de 
vida de la población.
En el Perú tenemos la hidroeléctrica del 




e) ENERGÍA ELÉCTRICA: 
Proviene de diversas fuentes  como la energía 
solar, del viento o del agua. Se utiliza para 
generar luz, calor, movimiento y sonidos. Tiene 
como principales ventajas su facilidad de trans-
porte, un alto rendimiento energético y la po-
sibilidad de ser transformada en luz, calor o 
movimiento. 
f) ENERGÍA MAGNÉTICA: 
Es un fenómeno por el cual ciertos materiales 
como el papel o la seda,  ejercen fuerzas de 
atracción o repulsión sobre otros materiales. 
Hay algunos elementos conocidos que presen-
tan propiedades magnéticas detectables fácil-
mente, como el níquel y el hierro y sus aleacio-
nes, que comúnmente se llaman imanes. 
Casi todas las fuentes de energía utiliza-
bles (incluso los combustibles) son destina-
dos a la producción de energía eléctrica.
7.4 Formas de energía
Según la disponibilidad de los recursos natura-
les la energía puede ser:
RENOVABLE: 
Aquella forma de energía que pueden ser re-
novados y acrecentados por la acción natural, 
que no se extinguen. Por ejemplo, la energía 
que proviene del Sol, el viento y el agua en 
movimiento.
NO RENOVABLE: 
Son recursos de composición orgánica que se 
formaron en procesos naturales complejos y 
largos. Los más conocidos son los combustibles 
fósiles, como el carbón y los hidrocarburos (pe-
tróleo y gas), y otros minerales, como el uranio 
(que se utiliza en la producción de energía nu-
clear). 
Se consideran no renovables porque, a medida 
que se utilizan, disminuye su volumen y no es 
posible recomponerlo con la acción humana o 
en procesos naturales que duren menos que los 
tiempos geológicos para que puedan ser utili-
zados por las personas. Tenemos el petróleo, el 
gas natural, el carbón y el uranio, entre otros.
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7.5 La energía en el Perú
• En ciertas horas del día,  en nuestro país 
la producción de energía eléctrica resulta 
más costosa, debido al uso masivo de apa-
ratos eléctricos que aumentan la demanda 
de electricidad. 
• La mayor fuente de energía que se utiliza 
en nuestro país es hidroeléctrica.
• El mundo moderno consume grandes y cada 
vez mayores cantidades de energía donde 
el petróleo es una de las fuentes más utili-
zadas para obtener combustibles. 
• Hay artefactos electrodomésticos eficien-
tes que le garantizan un menor consumo de 
energía, éstos poseen una placa o etiqueta 
energética que el fabricante adhiere en un 
lugar visible para su información. 
• La electricidad es una fuente de energía 
muy adaptable, es limpia y silenciosa en 
su consumo, de ahí que no es fácil percibir 
cuando la estamos desperdiciando.
7.6 La energía en Apurímac
Apurímac cuenta con la central hidroeléctri-
ca de Abancay, que emplea las aguas del río 
Pachachaca, para producir energía. También la 
central hidroeléctrica de Pomacocha, en el cur-
so del río Pampas.
 
Una parte de la población se abastece gracias 
a  la central hidroeléctrica de Charcani Cachi-
mayo (Arequipa- Cusco).
Este potencial energético es suficiente para cu-
brir las necesidades de nuestra región a largo 
plazo, pero para asegurar este potencial en el 
futuro, debemos tener en cuenta lo siguiente:
• Comenzar  a  conservar  las cuencas de los 
ríos con mayor potencial.
• Otorgar una retribución a las zonas donde 
se  aprovecha  el  potencial  hidroeléctrico, 
para que cuenten con fondos para preser-
var el recurso hídrico.
Ducha eléctrica (35 focos)
Hervidor de agua (15 focos)
Horno microondas (12 focos)
Olla arrocera (10 focos)
Plancha eléctrica (10 focos)




TV 21” a color (2 focos)
Equipo de sonido (1 1/5 focos)
TV 21” b/n (1 foco)
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Consumo de energía en Apurímac
La principal fuente de energía que se utiliza en 
Apurímac es la leña, representando el 94% del 
consumo de la región, mientras que el 3% de la 
energía de la región proviene de las centrales 
hidroeléctricas.
El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Senci-
co) instaló unos 40 calefactores solares en el distrito de Pacucha, en la provincia 
de Andahuaylas (Apurímac), para contrarrestar los efectos de las heladas en la 
población (setiembre 2009).
7.7 Energía y cambio climático
Hoy día el tema del cambio climático debe 
tomarse en cuenta para la planificación del 
sector energético de cualquier país, ya que la 
producción, la distribución y el consumo de la 
energía que tiene su origen en los hidrocarbu-
ros y el carbón, son los principales responsables 
de la emisión de gases de efecto invernadero. 
El 75% de la energía que se utiliza en el mun-
do procede de combustibles fósiles: petróleo 
(32%), carbón (26%) y gas natural (17%); és-
tos se queman exclusivamente para producir 
energía.
Para poder frenar el cambio climático se debe 
hacer una reducción drástica de emisiones de 
dióxido de carbono, y para ello hay que apro-
vechar el potencial de las energías renovables: 
solar, eólica, hidráulica, etc. Estas representan 
una fuente segura de abastecimiento y favore-




7.8  Conservación de la energía 
La producción y el consumo directo e indirec-
to de energía traen consigo toda una serie de 
impactos ambientales locales y regionales; el 
mundo está pasando por una crisis energéti-
ca, fuente de conflictos entre países, ya que los 
combustibles fósiles de los cuáles dependemos 
para sobrevivir están agotándose. 
La conservación de la energía, es el conjunto 
de actividades encaminadas a lograr una uti-
lización eficiente y equilibrada de los recursos 
energéticos, con el fin de reducir o evitar cual-
quier desperdicio. La reflexión sobre cada una 
de nuestras acciones de consumo, permite crear 
una cultura basada en la conciencia social, fun-
damento principal de un desarrollo sostenible.
Para asegurar el futuro de nuestro planeta 
es indispensable un cambio de mentalidad 
respecto a la energía.¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Apague los aparatos eléctricos y desconec-
te el interruptor cuando no se estén utilizan-
do.
• Utiliza focos ahorradores de energía.
• Apague la luz cuando no sea necesaria. 
• Es mejor cocinar con gas que con energía 
eléctrica. 
• Utilice una lámpara de mesa fluorescente 
cuando trabaje en un escritorio.
• Limpie las lámparas y focos, ya que el pol-
vo y la suciedad absorben la luz y disminu-
yen la iluminación.
• Mantenga las cortinas y persianas abiertas 
durante el día: la luz solar es la mejor.
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• Mantener en buen estado los aparatos 
electrodomésticos y usarlos adecuadamen-
te contribuye al ahorro de energía y la re-
ducción de gastos.
• Utilizar la red eléctrica en lugar de las pilas 
siempre que sea posible. La energía de las 
pilas cuesta ¡450 veces más que la energía 
procedente de la red eléctrica!
• Mantenga siempre limpios los aparatos 
eléctricos, principalmente los de la cocina: 
horno microondas, tostador, extractor. Con-
servarlos en buen estado prolonga su dura-
ción y reduce su consumo de energía.
• Aproveche la luz solar al máximo. ¡Es gratis 
y saludable!
• Si va a pintar su casa, procure utilizar colo-
res claros en las paredes y en los techos, ya 
que éstos reflejan más la luz. 
• Participar en campañas de ahorro de ener-
gía como “La Hora del Planeta”, que consis-
te en no utilizar energía eléctrica a un hora 
determinada a nivel mundial, y que se rea-
lizó por primera vez en marzo del 2009 (en 
el Perú).
El uso de energías renovables nos permitiría 
recortar el consumo de combustibles fósiles 
de 200 a 300 millones de toneladas al año 




7.9 Actividades Formativas           
Fundamentación: 
 
Es necesario ofrecer a los niños la posibilidad de  aprender formas de ahorro de energía, tan necesario en 
estos tiempos, motivando el cambio de hábito a través acciones orientadas a ahorrar  la energía eléctrica en 
sus hogares, en la comunidad contribuyendo así a mejorar la economía familiar y el cuidado del ambiente.
Capacidades:
ÁREA CAPACIDADES
Ciencia y ambiente 2.11 Identifica los usos y beneficios de  la  electricidad en 
la vida cotidiana: nombra objetos que funcionan con 
electricidad.
Comunicación Integral 3.8 Utiliza el dibujo para expresar sus experiencias, les colo-
ca nombre, los describe con grafismos o letras.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Los niños y niñas jugarán en el sector del hogar 
donde encontrarán diferentes artefactos eléctricos 
caseros como son: licuadora, plancha, televisor, la-
vadora, etc.
Conversamos con los niños acerca de los artefactos 
eléctricos que tienen en casa  y preguntamos:
¿Qué necesitan para funcionar?
Los niños nombran todos los artefactos eléctricos 
que conocen, la maestra va escribiendo en un pa-
pelote lo que le dictan los niños.
Dialoga sobre lo importante que es ahorrar la 
energía eléctrica, apagando los artefactos que no 
usamos y que existen lugares en el Perú donde hay 
mucha gente que no tiene luz. Escucha sus ideas co-
mentarios y opiniones.
Hablaremos también lo importante de la prevención 
de accidentes. Ellos no pueden enchufar ni desen-
chufar los artefactos, un adulto lo tiene que hacer.
¿Por qué los niños no deben  enchufar los artefactos?
¿Qué pasaría si nosotros cogemos la plancha ca-
liente?
Elabora un listado de normas para ahorrar energía.
Creo afiches con mis compañeros con mensajes alu-
sivos al ahorro de energía, algunos los coloco en mi 
institución y otros los llevaré a casa.
Trataremos que los niños se comprometan a ser un 
promotor del ahorro de la energía en su familia.
Realizan su ficha de trabajo.
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
“APRENDAMOS A AHORRAR LA ENERGÍA”
LA ENERGÍA
ACTIVIDAD GRÁFICA PLÁSTICA
Elaboramos artefactos eléctricos, con material de 
desecho, podemos usar cajitas de diferentes tama-




NORMAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Desconectar los enchufes des-
de la clavija y nunca jalar del 
cable.
Mantengo abiertas las corti-
nas durante el día para apro-
vechar la luz natural.
Usar en casa focos ahorrado-
res y no focos incandescentes.
Aprovecho al máximo la luz 
del día para leer y  hacer mis 
tareas.
Apago la luz cuando no la 
necesito. Apago los aparatos 
eléctricos que no necesito.
Enciendo la televisión si real-
mente la voy a ver.
• Repartimos responsabilidades.
• Los niños pintarán con témperas, pegarán, etc.
• Expondrán sus trabajos.
• Luego de terminar nuestra jornada de trabajo 
preguntamos:
¿Qué hicimos?
      ¿Cómo lo hicimos?
      ¿Cómo nos sentimos?
      ¿Qué aprendimos el día de hoy?
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¿CUÁL ES EL FOCO QUE DEBEMOS USAR EN 
CASA PARA AHORRAR ENERGÍA?
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ELABORAMOS NUESTRO SÚPER FOCO  CON MATERIAL DE DESECHO
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¿Qué es la luz natural?
¿Qué	es	la	luz	artificial?
Nombra	a	los	objetos	que	nos	dan	luz	artificial	y	píntalos
Nombra  aquello que nos da luz natural y enciérralos en un círculo





8.1 ¿Qué es la contaminación ambiental? 
Es la presencia de cualquier agente, ya sea, 
químico,  físico o biológico, en el ambiente,  que 
produzca un daño o desequilibrio a un ecosis-
tema o ser vivo.
Los agentes contaminantes son nocivos para la 
salud, seguridad y bienestar de la población, 
o perjudiciales para la vida animal o vegetal.
La contaminación es siempre una alteración 
negativa del estado natural del ambiente.
8.2 Contaminación del agua
a) BIOLÓGICOS: 
Son los desechos orgánicos, como materia fe-
cal y alimentos, contenidos en las descargas de 
aguas servidas o la basura arrojada al agua. 
b) QUÍMICOS: 
Proceden de los desagües, de las industrias: re-
laves mineros. Se  caracterizan porque se man-
tienen en el agua y no son biodegradables.
c) FÍSICOS: 
Constituidos por partículas que estaban en el 
aire o líquidos calientes que alteran la tempe-
ratura del agua.
Es producida principalmente por cuatro vías: 
vertimiento de aguas servidas, de basuras, de 
relaves mineros y de productos químicos.
Los contaminantes del agua se clasifican en 3 
grupos: 
Muchos ríos en Apurímac han sido contami-
nados con basura, residuos mineros, deter-
gentes, etc.; causando la muerte de los seres 




8.2.1 Efectos de la contaminación del agua
• Pérdida de la biodiversidad, pues en las 
aguas contaminadas de los ríos, lagunas y 
mares perecen los animales y plantas que 
los habitan. 
• Las aguas contaminadas afectan nuestra 
salud y destruyen la vida. Su consumo por 
el hombre genera muchas enfermedades, 
como por ejemplo la tifoidea y la diarrea.
• Impacto en la producción agrícola, por la 
concentración de elementos tóxicos en las 
aguas de riego.
8.3 Contaminación del aire
• Monóxido de carbono, gas venenoso que 
se genera como producto de desecho en la 
combustión incompleta del carbón, madera, 
aceite y otros combustibles derivados del 
petróleo.
• Dióxido de carbono, principal gas del efec-
to invernadero, además es producto de la 
respiración y descomposición de materia 
orgánica. 
• Metales como el plomo, que destruye las 
células nerviosas del cerebro.
• Los malos olores producto de la descompo-
sición de las basuras.
El aire se contamina cuando se introducen ele-
mentos extraños a la atmósfera. Los grandes 
contaminantes del aire son los gases tóxicos 
que expulsan las industrias, los automóviles, las 
erupciones volcánicas, los incendios forestales, 
el uso de leña, quema de pastos y praderas. 
Estos problemas se agravan año tras años. 
Entre los contaminantes principales tenemos:
Los contaminantes más comunes del agua son los residuos sólidos, las aguas servidas de la 
población y  las aguas residuales provenientes de industrias.
El Monóxido de carbono es un peligroso gas 
asfixiante que se combina con la sangre y 




La contaminación del suelo ha genera-
do pérdida de la calidad del paisaje, el 
deterioro de la vegetación, el abandono 
de la actividad agropecuaria y la des-
aparición de la fauna. Además el suelo 
se desvaloriza, ocasionando pérdidas 
económicas para sus propietarios.
8.3.1 Efectos de la contaminación del aire 
• El aire contaminado no es transparente, sino 
humoso e impide la visibilidad.
• Los contaminantes del aire se introducen 
al cuerpo a través de las vías respirato-
rias produciendo muchas enfermedades 
que afectan principalmente a los órganos 
del sistema respiratorio, como las alergias 
y el asma bronquial. En el Perú las enfer-
medades respiratorias constituyen la prime-
ra causa de muerte en niños menores de 5 
años.
• Se produce la desaparición de vida vegetal 
y animal.
• Se da un efecto en el clima, pues a causa de 
la emanación de gases que contaminan el 
aire, se eleva la temperatura de la Tierra, 
proceso conocido como efecto invernadero.
• Se forma el smog, una capa de gases y pol-
vos muy concentrada que se acumula en el 
aire, que al combinarse con el agua pro-
duce daños al ambiente y a la salud de la 
personas. 
8.4 Contaminación del suelo
Es la introducción de compuestos químicos u otra 
alteración al ambiente natural del suelo, ya sea 
debido al uso de pesticidas para la agricultu-
ra, por riego con agua contaminada o por los 
relaves mineros y desechos industriales derra-
mados en su superficie, depositados en estan-
ques o enterrados.
Entre las causas de la contaminación del suelo 
tenemos:
• Uso y abuso de los agroquímicos como los 
fertilizantes y los insecticidas que, con el 
tiempo, quedan retenidos en el suelo, lo que 
provoca la pérdida de su fertilidad. 
• La basura, que es todo material considera-
do como desecho y que es necesario eli-
minar, y que al ser depositada en el suelo 
se convierte en un elemento contaminante 
para los organismos vivos. 
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La baja productividad de los suelos obli-
ga a la población a abandonar las zonas 
rurales y migrar a las ciudades.
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL
• Productos peligrosos que se entierran en 
el suelo y que pueden filtrar sus elementos 
químicos envenenando la tierra, como por 
ejemplo los disolventes o las pilas. 
• La lluvia ácida, que al precipitarse daña los 
bosques y acidifica los suelos.
• El hombre es parte activa en la degrada-
ción del suelo, al reducir las áreas verdes, al 
urbanizar, al construir carreteras, etc. 
8.4.1 Efectos de la contaminación del suelo 
• Los suelos contaminados producen alimentos 
que no son aptos para el consumo humano, 
pues causan diversas enfermedades y algu-
nas son cancerígenas.
• Las especies animales y sobre todo vegeta-
les, que tienen como hábitat al suelo, sufren 
daños graves o mueren.
• Afecta la productividad agrícola por la sa-
linización de las tierras en la costa, la ero-
sión paulatina y desertificación en la sierra 





8.5 La contaminación ambiental en Apurímac 
La situación del ambiente en Apurímac es algo 
preocupante. Tanto en la zona rural como ur-
bana existen botaderos de basura clandesti-
nos, un manejo inadecuado de residuos sólidos 
y líquidos, extrema contaminación, mal uso del 
agua y contaminación del aire. Todo esto vie-
ne provocando  pérdidas de la biodiversidad, 
erosión de los suelos, pérdida de tierras agríco-
las, entre otros. No tenemos tiempo que perder: 
debemos tomar medidas cuanto antes.
8.6 Cuidado y preservación del ambiente
En la actualidad el hombre es el principal agen-
te contaminante; su actividad industrial minera 
y su escasa conciencia ambiental están llevan-
do a nuestro planeta a una situación de riesgo. 
Pero aún no es tarde, debemos tomar medidas 
para reparar los daños y ayudar a conservar 
nuestro ambiente.
Vamos a considerar las medidas de prevención 
en tres niveles: agua, aire y suelo.
Para disminuir la contaminación ambiental de nuestra región, hay que promover 




-Contaminación por el uso 
indiscriminado de agro-
químicos.
-Contaminación por aguas 
servidas en Abancay, An-
dahuaylas.
-Eliminación de residuos 
sólidos a los ríos.
-Contaminacíon del agua 
de riego.
-Vertimiento de relaves 






-Emanación de gases pro-
ducidos en las ladrilleras.
-Contaminación por CO2 
producto de las quemas 
del parque automotor en 
Andahuaylas.
-Quema de residuos or-
gánicos e inorgánicos.
-Quema de bosques na-
turales y praderas en 
Antabamba, pradera de 
Sacchuanca.
-Eliminación de residuos 
sólidos sintéticos, como 
pilas.
-Pérdidas de fertilidad de 
suelos por uso de pro-
ductos químicos en An-
dahuaylas, Abancay.
-Erosión de suelos por 
quema y tala.






• Las aguas servidas deben ser tratadas an-
tes de que sean vertidas a los ríos.
• Plantar árboles y proteger los bosques. 
• Cuidar los suelos y evitar la erosión median-
te la construcción de andenes.
• Detener la contaminación eliminando las 
emisiones dañinas a la atmósfera como 
humo de los carros y aerosoles.
• Obligar a las fábricas que arrojan humo, 
que utilicen equipos filtrantes para retener 
las sustancias contaminantes.
• Dejar de quemar la basura, así como los 
rastrojos en época de siembra.
• Preservar la biodiversidad, tanto flora 
como fauna.
 
• Aprovechamiento racional de recursos 
naturales.
• Fortalecer la educación e investigación cien-
tífica y tecnología en materias ambientales.
• Protección de los océanos y áreas costeras, 
reducción de la pesca excesiva y promoción 
del desarrollo sostenible.
• Realizar la práctica de las 3 R: reducir, re-
ciclar y rehusar. 
5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE
Desde 1972, el 5 de junio de todos los 
años se celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente. La ONU lo estableció y dio 
recomendaciones a los gobiernos para 
detener la contaminación del agua, aire 
y suelo, con el fin  de hacer más profun-
da la conciencia universal de proteger y 




Si se quema, contamina el aire.
Si se entierra, contamina el suelo.
Y si se desecha en ríos, mares y lagos, se 
ensucia el agua. 
 8.7 Las tres Rs: Reciclar, reducir, reutilizar
La gran cantidad de basura que se tira anual-
mente está creando serios problemas, sobre 
todo cuando llega el momento de deshacernos 
de ella. 
Día a día se consumen más productos que pro-
vocan la generación de más y más basura, y 
cada vez existen menos lugares en donde po-
nerla. Para ayudar a la conservación de nuestro 
ambiente, podemos empezar por revisar nues-
tros hábitos de consumo, realizando 3 acciones 
concretas:
• Reciclar: Utilizar los mismos materiales una 
y otra vez, reintegrarlos a otro proceso 
natural o industrial para hacer el mismo o 
nuevos productos, utilizando menos recursos 
naturales. Convertir los envases de plástico 
en maceteros.
• Reducir: Evitar todo aquello que de una u 
otra forma genera un desperdicio innece-
sario, usando las hojas de papel por ambas 
caras. 
• Reutilizar: Volver a usar un producto o ma-
terial varias veces sin tratamiento. Darle la 
máxima utilidad a los objetos sin la necesi-
dad de destruirlos o deshacerse de ellos. 
Podemos usar los envases de plástico y las 
bolsas varias veces.
•   No malgastes papel, reutilízalo al máximo. 
•   Usa siempre las dos caras de las hojas. 
•   Rechaza folletos gratuitos que no utilizarás. 
•  Compra productos que estén mínimamente 
envueltos. 
•   Planta un árbol o una planta donde se      





RECICLAJE DE PLÁSTICO 
•   Antes de echarlos al tacho, enjuagarlos con 
agua 2 veces para evitar la proliferación 
de  plagas.
•    Quitar la tapa y etiqueta del envase.
 
•    Reemplaza las bolsas de plástico por las  
     de tela.
•    Si tienes niños, usa pañales de tela (los   
     desechables tardan 500 años en                
     degradarse). 
•    Evita los productos que vengan empaqueta-
dos con mucho plástico.
•    Almacena la comida en el refrigerador o tu 
lonche en recipientes reutilizables, asimismo 
evita los vasos y platos desechables y susti-
túyelos por los de vidrio o plástico reutiliza-
ble. 
El plástico está hecho con uno de los recursos naturales no renovables, más valiosos 
de la tierra: el petróleo. Debido a todo esto, los plásticos deberían ser reciclados 
al máximo.
8.8 Razones para reciclar 
1. Se ahorra espacio. Los rellenos sanitarios 
son la forma más común y rápida para des-
hacernos de la basura, pero se llenan muy 
rápido.
2. Se ahorran recursos naturales. Como agua, 
energía, petróleo. En el proceso de recicla-
do, por lo general se utilizan menos de estos 
recursos para la fabricación de materiales, 
que cuando se parte de materia prima vir-
gen. 
3. Se reduce la contaminación. Al crear nuevos 
productos (papel, aluminio, plástico, vidrio) a 
partir de materiales reciclados se reduce la 
contaminación del aire y agua. 
4. Reciclar reduce también emisiones a la 
atmósfera de dióxido de carbono, el cual 
contribuye de una manera determinante en 
el efecto invernadero, el calentamiento glo-
bal, la lluvia ácida, la ruptura de la capa de 





8.9 Derechos ambientales de los niños y niñas
1. Recibir educación de calidad para mejorar conocimientos,  
    actitudes y prácticas ambientales.
2. Respirar aire limpio.
3. Tener acceso al agua sana y en cantidad suficiente. 
4. Vivir, estudiar y jugar en lugares sin basura ni ruidos  
    nocivos.
5. Vivir, estudiar y jugar en lugares que no pongan en  
    riesgo la seguridad física ni mental.
6. Vivir, estudiar y jugar en centros poblados o ciudades     
    con servicios básicos adecuados.
7. Vivir en un país o localidad donde se usa sosteniblemente  
    los recursos naturales, el hábitat y la biodiversidad.
8. Disfrutar los paisajes naturales, la vida silvestre, el 
    patrimonio cultural y social.
9. Acceder una alimentación adecuada, equilibrada y sin 
    contaminantes.
10. Conocer las causas y consecuencias de los problemas  




8.10 Actividades Formativas           
Fundamentación: 
 
El cuidado de nuestro ambiente es un tema que  debe preocuparnos a todos y también  a los niños, porque 
ellos son el futuro del mañana. Por ellos es necesario formarlos desde muy pequeños, con actitudes positivas 
simples, que tienen que ver con la conservación del ambiente, especialmente del agua que es el líquido vital. 
Capacidades:
ÁREA CAPACIDADES
Ciencia y ambiente 2.5   Participa en campañas de cuidado del ambiente.
2.10 Identifica algunos problemas de contaminación y reconoce 
la importancia de no arrojar los desperdicios al ambiente.
Personal social 3.2  Practica hábitos de orden, limpieza y cuidado del ambiente 
en que se desenvuelve.
Comunicación Integral 2.6  Sigue indicaciones sencillas para  elaborar trabajos sencillos.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Realizamos diferentes recorridos por nuestra institu-
ción, la  comunidad, jardines y parques, donde los 
niños observarán los diferentes lugares donde hay 
agua como son: ríos, acequias, piletas, manantiales, 
caños, baños, estanques, etc.
Dialogamos sobre cómo están esos lugares, si el 
agua se encontraban contaminada o no.
Luego observamos el planeta Tierra  y pregunta-
mos:
¿El color celeste qué significa? 
Indicaremos a los niños que la mayor parte de nues-
tro planeta está cubierto por agua, pero...
¿Qué pasaría si no cuidamos el agua?
Reflexionamos sobre la importancia del agua y la 
necesidad que tienen muchas personas de tenerla 
en sus hogares.
Los niños describen en láminas todas las formas de 
contaminación del agua y dialogaremos de qué for-
ma debemos cuidarla y conservarla.
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
“LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA”
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL
Luego salimos a observar los lavaderos de manos de los niños e indicamos la forma correcta de cerrar el 
caño después de lavarnos y el chorro que debemos usar.
Haremos la demostración de cómo debemos usar el caño.
En papelotes elaboramos afiches o carteles para el cuidado y conservación del agua, recortaremos revistas, 
utilizaremos témperas y crayolas.
Colocaremos estos carteles en los lavaderos de los niños.
ACTIVIDAD LITERARIA
• Aprendemos la poesía:
Aunque me gusta jugar
y en la bañera nadar
es mejor darme una ducha
para el agua no gastar.
Cepillaré mis dientes
usando siempre un vaso
para no desperdiciar
y el agua no malgastar.
El agua es un bien preciado
y yo la quiero cuidar
como dicen en el cole
y repiten mis papás.
• Escuchan la poesía
• Repiten la poesía
• Recitan solos la poesía
Luego de terminar nuestra jornada de trabajo pre-
guntamos:
     ¿Qué hicimos?
     ¿Cómo lo hicimos?
     ¿Cómo nos sentimos?
     ¿Qué aprendimos el día de hoy? 
ELABORA  AFICHES SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA  
SI NO CUIDAMOS EL 
AGUA SE NOS PUEDE 
TERMINAR POR ESO 
DESDE PEQUEÑOS LA 
DEBEMOS  CUIDAR.
UTILIZA UN VASO CON 
AGUA PARA CEPILLAR-
TE LOS DIENTES PUES 
AL HACERLO CON EL 
CAÑO ABIERTO DES-
PERDICIAS EL AGUA 
PARA BEBER.
CUANDO LAVES LOS 
PLATOS CIERRA LA 
LLAVE DEL AGUA.                  
TOMA DUCHAS BRE-
VES Y CIERRA LA LLA-
VE MIENTRAS QUE 





¿CUIDO MI  AMBIENTE?
ESCRIBE “SI” O “NO” SEGÚN CORRESPONDE
Disfrutando del ambiente.         Miccionando en las plantas.
Arrojando los papeles en el suelo.     Colocando los desperdicios en el basurero.     
Arrancando las plantas.   Regando y cuidando las plantas.    
































El mundo en que vivimos está lleno de objetos 
y acontecimientos maravillosos: el brillo de las 
estrellas, el nacimiento de un animal, el creci-
miento de una planta, el arco iris, las galaxias. 
La capacidad de asombrarse y preguntarse 
por qué ocurren estas cosas en el universo, es 
el primer paso para pensar como un científico. 
Los niños pequeños son auténticos científicos que 
en vez de bata blanca usan delantal y tienen 
por laboratorio nada menos que el mundo que 
los rodea. A los tres, cuatro y cinco años de 
edad, poseen un espíritu científico increíble, una 
curiosidad innata y una necesidad vital de des-
cubrir el mundo.
9.2 La enseñanza de la ciencia en el jardín de niños 
En el jardín de niños, la enseñanza de la ciencia 
consiste en guiar  la innata curiosidad del niño 
para orientarlo en la búsqueda de respuestas 
de todo aquello que lo inquieta en su entorno. 
Ellos toman conciencia del mundo físico y bioló-
gico que lo rodea, a partir de la observación y 
de la exploración del ambiente inmediato. A los 
tres años, los niños empiezan a hacerse pregun-
tas acerca de los fenómenos que observan en 
su entorno, no comprenden las causas físicas de 
los fenómenos y se los explican mágicamente. 
Es propio del  período preoperatorio el animis-
mo: creer que los objetos de la naturaleza son 
seres animados,   atribuyéndoles vida, concien-
cia, voluntad e intencionalidad.
Aparece luego la tendencia a considerar que 
los fenómenos físicos son producto de la crea-
ción humana; confusión del mundo interior y ex-
terior provocada por su egocentrismo. Poco a 
poco, la reducción gradual del egocentrismo lo 
lleva a   adquirir un pensamiento social. El niño 
descubre que los otros no piensan como él; se 
adapta a nuevas situaciones y reemplaza la ló-
gica egocéntrica por la lógica verdadera obli-
gado por su vida en sociedad. La educadora 
debe poner al alcance de los niños materiales y 
elementos que le permitan descubrir el por qué 
de los hechos y fenómenos de la naturaleza. 
Desde el primer día de clases, los alumnos 
deben aprender a visualizar el mundo de ma-
nera científica, es decir, se les debe animar a 
hacer  preguntas sobre la naturaleza y a bus-
car respuestas; recolectar cosas, contarlas y 
medirlas, hacer observaciones cualitativas, or-
ganizar las recolecciones y las observaciones, 
discutir los hallazgos, etc. Lo que más importa 
es entrar al sentido de la ciencia y unirse a ésta. 




El método científico es un conjunto de procesos 
ordenados que utiliza la ciencia para permitir-
nos dar respuesta a las interrogantes que tene-
mos con relación a nuestro entorno. 
Es importante porque despierta el interés de 
los niños y niñas por descubrir de donde vienen.
LOS PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA
OBSERVAR con curiosidad la naturaleza. 
¿Qué te llama la atención? ¿Qué hace falta?
Analiza y pregúntate, PLANTEAR una pregunta. 
Un problema bien definido está a medio resolver.
PENSAR qué hacer para encontrar la respuesta.
INVESTIGA, EXPLORA Y RECOPILA  información.
Pregunta a tus maestros, lee libros.
PLANTEA UNA HIPÓTESIS CLARA
Plantea predicciones para probar en tu experimento.
EXPERIMENTAR
Para comprobar si tu hipótesis es correcta.
SACAR CONCLUSIONES
Realiza otras pruebas para confirmar.
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Como educadores tenemos la misión de acercar al niño el camino del descubrimiento 
de la ciencia, guiar su gran curiosidad y capacidad de explorar, de una manera 
sistemática y divertida, teniendo en cuenta que la investigación también es una acti-
vidad lúdica, por tanto, atractiva; y la mejor etapa para interesar a los niños en la 




• Aplicar el método científico de manera  
 sencilla.
• Transformar los conceptos en persona-
jes, juegos, actividades, retos y experi-
mentos. 
• Partir del entorno inmediato del niño: 
los objetos del salón de clases, los recur-
sos del patio de la escuela, los dulces, 
los juguetes. 
• Evitar la consigna y procurar la vivencia. 
• Estimular en todo momento la curiosi-
dad.
• Utilizar un lenguaje sencillo y cálido.
• Crear las condiciones ambientales y 
afectivas necesarias para que el niño 
construya el conocimiento.
9.4 Mi experimento
A través de la experimentación los niños ampliarán sus posibilidades de conocer nuestro mundo fí-
sico, aprenderán a constatar los cambios que producen sus acciones sobre el medio y los resultados 
de dicha acción.





- Tapa grande 
- 10 chanchitos de tierra
Seguimos	los	pasos	del	método	científico:
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2. PREGUNTAR: ¿A los chanchitos   
 les gustará vivir en lugares húmedos 
 o secos?
3. PENSAR: Puedo ponerlos en ambos   
 lugares, tanto húmedos como secos 
 y ver en cuál prefieren estar.
4. EXPERIMENTAR: En una mitad de   
 la tapa pondré papel mojado y en   
 la otra mitad papel seco y pondré   
 encima 10 chanchitos.
5. ANOTAR: Después de 15 minutos en  
 el lado húmedo hay 9 chanchitos y en  
 el lado seco hay 1 chanchito.
6. CONCLUIR: A los chanchitos les gusta  
 vivir en los lugares húmedos.
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA
1. OBSERVAR: Debajo de esta maceta   





- 2 sorbetes (1 recto y 1 curvo)
- Cinta adhesiva
¿Cómo lo hacemos?
Infla un globo pequeño y coloca un sorbete en 
el extremo abierto del globo (para hacer esto 
necesitarás de un compañero o amigo).
Usando cinta adhesiva une el globo al sorbete 
recto y deja suelto el globo.
¿En qué dirección voló el globo? ¿Cuánto se 
elevó?
Ahora realiza la misma operación, pero usando 
un sorbete curvo.
¿Por qué la ruta del globo es diferente?
El aire empuja al globo, en sentido contrario 
del aire que es expulsado. Cuando el sorbete 
es recto trata de hacerlo avanzar, mientras que 
si es curvo trata de hacerlo rotar.
En los llamados aviones a propulsión “a chorro” 
observa. ¿Hacia qué dirección avanza el avión 





EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 
Necesitamos:
• Seis semillas (porotos o lentejas) 
• tierra de hojas o de jardín (humus) 
• un recipiente amplio 
• una botella plástica pequeña 
• papel negro 
• tijeras 
• cinta adhesiva 
• agua 
• luz natural (sol) 
Procedimiento:
• Llena el recipiente con tierra. Presiónala 
hacia abajo con los dedos, y échale agua 
hasta que la tierra se empape. 
• Pon las semillas sobre la tierra y presióna-
las. Deja el recipiente en un lugar templado 
y con luz y espera que broten las semillas 
(demoran cerca de una semana en comen-
zar  a crecer).
• Cuando las semillas hayan brotado, corta 
los extremos de la botella plástica, trans-
formándola en un tubo. Luego forra el 





• Escoge una de las semillas y ponla dentro 
del “tubo”. Luego pon tierra húmeda en las 
dos aberturas, cubriendo la semilla. Echa un 
poco de agua en cada extremo.
• Pon el “tubo” en un lugar templado y con 
luz. Míralo todos los días. Pronto verás salir 
dos brotes distintos, uno blanco y otro ver-
de. ¿Qué sucede con ellos? 
• El pequeño brote verde que observas 
corresponde al tallo y las hojitas de la semi-
lla. Siempre crecerá hacia arriba, buscando 
la energía del Sol, que le permite realizar 
la fotosíntesis (un proceso vital para su ali-
mentación). Esta capacidad del tallo y las 
hojas se llama fototropismo. 
• El brote de color blanco, por el contrario, 
comenzará a crecer hacia abajo. Corres-
ponde a la raíz de la planta, que busca 
el agua y los elementos minerales necesa-
rios para que ella se alimente. La fuerza de 
gravedad atrae a las raíces hacia la tierra, 
y ellas evitan la luz solar. Este fenómeno se 
conoce como geotropismo. 
• Prueba un nuevo experimento: da vueltas el 
“tubo”, dejando la raíz hacia arriba y las 
hojas hacia abajo. Manténlo así por un día 
y una noche. ¡Verás cómo las direcciones de 
ambos brotes se vuelven a invertir!
EXPLORANDO EL ARCO IRIS 
Materiales
- un vaso de vidrio transparente 
- una hoja de papel blanco 
- agua 
PROCEDIMIENTO 
Elige una ventana soleada de tu patio, casa o 
colegio. Llena el vaso con agua y colócalo en 
el rellano de la ventana. Mueve un papel blan-
co cerca del tarro hasta que veas unos colores 
brillantes reflejándose en él. El agua del vaso 
descompone la luz solar en los siete colores del 
arco iris. 
¿Qué fenómeno de la naturaleza conoces tú en 
que se observe algo similar?




LAS PLANTAS Y LA LLUVIA
Materiales
- Vaso transparente
- Una planta pequeña
- Un reloj
- Un área al aire libre
¿Cómo lo hacemos?
1.  Pon los pedazos de tierra en la boca del 
vaso, con las plantas hacia adentro. 
2.  Toma el tiempo de cuánto se demoran en 
aparecer gotitas de transpiración. 
3.   ¿Dónde se condensa el agua? 
Intenta otra versión del experimento: 
Planta un poco de pasto en un vaso y luego 
cubre el vaso con una bolsa plástica transpa-
rente. 
¿Dónde se condensa la transpiración? 
¿De dónde sale toda esta agua?
De las plantas. Ellas, como todos los seres vi-
vos, necesitan agua para sobrevivir. El agua se 
mueve hacia arriba a través de las raíces y los 
tallos o troncos, movilizando consigo a los ele-
mentos que necesita la planta para nutrirse. Al 
llegar a las hojas y flores, se evapora hacia el 
aire en forma de vapor de agua. Este fenóme-
no es la transpiración.
Debido a la temperatura del aire exterior, el 
vapor que libera la planta se condensa, for-
mando gotas de agua. Esas gotas son las que 
se recolectan en el vaso.
Cuando sucede la transpiración en los bosques, 
sobre todo en los tropicales, el proceso provoca 
nubes de lluvia.
La transpiración libera el agua una vez que 
ésta ha sido usada por la planta en su meta-
bolismo. Así, el reino vegetal devuelve al ciclo 
hidrológico un agua muy pura. Un árbol adulto 
grande puede llegar a transpirar cerca de mil 




FABRICAMOS PAPEL DE LIJA
Necesitamos:
-  Cartulina 
-  cola vinílica 
-  arena
¿Cómo lo hacemos?
1. Colocamos en toda la cartulina cola vinílica y tiramos abundante   
 arena encima en forma de lluvia, de manera tal que quede cubierta  
 toda la superficie de la cartulina.
2. Dejamos secar y cortamos en trozos pequeños.







Uno de los asuntos más importantes en la vida 
de los seres humanos es mantener una buena 
salud, tanto en la parte física como en la men-
tal. Para ello es necesario mantener un aseo 
permanente, tener una alimentación sana y ha-
cer ejercicio constante, descansar, relajarse y 
meditar.
10.1 Higiene
La higiene es la ciencia que proporciona las re-
glas que nos permiten conservar la salud. Asi-
mismo la salud es un estado de bienestar social, 
mental y físico del ser humano.
El niño  al llegar a la escuela presenta hábi-
tos de higiene, adquiridos en el hogar; en la 
escuela estos hábitos deben ser reforzados o 
sustituidos. Para ello, se deben dar una serie de 
condiciones, como son un ambiente adecuado, 
medios materiales suficientes para seguir una 
higiene personal, como son los lavabos, retrete, 
cepillos de dientes, pasta dental,  papel higié-
nico, toallas, jabón; un ambiente favorecedor 
de trabajo y una organización adecuada de 
las actividades escolares. 
La adopción de buenos hábitos de higiene 
debe fomentarse en los niños desde que son pe-
queños, pues además de proporcionarles segu-
ridad y aceptación social, los ayuda a estar en 
mejores condiciones de salud frente a los ries-
gos del ambiente y a prevenir enfermedades.
Cuando al organismo no se le atiende con una adecuada higiene, una nutri-
tiva y balanceada alimentación y no se practica algún ejercicio, se deteriora 
la salud y aparecen las enfermedades, éstas debilitan las defensas del or-
ganismo y desequilibran su funcionamiento. 
10.2 Hábitos de higiene en la escuela
Practicar una higiene personal es una cuestión de responsabilidad individual 




Los hábitos de higiene deben crearse  día a día y manifestarse en 
cada actividad de la labor cotidiana. Los docentes deben tener mucha 
paciencia, pues los resultados de su trabajo no se verán de inmediato, 
sino a largo plazo. Lo ideal es que las instrucciones que reciban los 
niños sean lo más simples posible. La complicación o perfeccionamiento 
deben ser paulatinos.
Los artículos de aseo deben estar al alcance 
de los niños. La pasta dental no puede estar 
guardada en una repisa con llave, debe exis-
tir siempre papel higiénico disponible, etc. Si 
las condiciones no están dadas para que el 
niño realice sus labores de aseo aparecerá la 
desmotivación. El niño debe tener sus propios 
elementos higiénicos para que cuide de ellos y 
sepa en qué lugar se encuentran.  
El niño debe contar con un ambiente preparado 
Cada momento de aseo debe ser grato
Jamás hay que decir “lávate las manos porque 
sino,  no vas a jugar”. Por el contrario, es me-
jor mostrar el lado positivo de la acción: “que 
agradable es tener las manos limpias”, “que 
rico huelen mis manos”. Relacionando este punto 
con el ejemplo que deben dar los niños. 
La idea es no mostrarle el castigo por no asear-
se, sino los beneficios que trae. 
Es importante incorporar el factor lúdico del aseo personal, 
tratar de hacerlo un juego, así los niños lo asociarán con una 
sensación grata en vez de sentir suplicio.
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Condiciones higiénicas ambientales en la escuela
- La escuela debe estar siempre limpia, 
no debe haber polvo en las aulas, tam-
poco en los armarios ni en el patio. Tie-
ne que haber un número de papeleras 
suficiente para que no sea difícil encon-
trar una cuando se quiera tirar basura. 
- Debemos contar con áreas verdes que 
se conviertan en un lugar agradable en 
donde estar.
- En la escuela, el niño debe encontrar los 
 mínimos medios para practicar la hi-
giene personal, como jabón, toallas, 
cepillos,etc. Los lavabos y retretes de-
ben  estar  limpios  y  deben repararse 
 enseguida si se malogran. 
- Es necesaria una revisión, al menos cada 
 mediodía, del estado de higiene de los  
servicios higiénicos y los niños deben       
poder lavarse las manos con agua y ja-
bón antes de comer, después de ir al 
baño y siempre que las tengan sucias. 
- El comedor, si lo tuvieran, es otro de los 
puntos sensibles en las escuelas. Allí los 
chicos  reciben una de las principales 
comidas del día. Debe permanecer lim-
pio y ordenado, los cubiertos y demás 
enseres.
Después del hogar, las escuelas son los lu-
gares más importantes de aprendizaje de 
los niños por lo que juegan un rol central 
en la comunidad. Las escuelas son lugares 
estimulantes para el aprendizaje y desde 
ahí se puede iniciar el cambio. 10.3 Higiene en la alimentación 
Durante el momento de comer, hay una serie de 
reglas de higiene, que no debemos dejar pasar, 
porque ellas evitan la contaminación de los ali-
mentos, y por ende el contagio de enfermeda-
des e infecciones. Son los padres y docentes los 
que de forma implícita, deben dejar ver a los 
niños cuáles son las normas de modo que ellos 
se vean sujetos a aplicarlas.
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Alguno de los hábitos que se deben seguir a la 
hora de comer son:
• Lavarse las manos antes y después de     
 comer, en la escuela hacerlo antes de      
 tomar su refrigerio.
• Cepillarse correctamente los dientes      
 después de cada comida.
• Evitar que los niños toman agua del   
 grifo de los lavabos, pues esta puede  
 estar contaminada.
• Se debe usar servilleta y evitar que los  
 alimentos caigan a la mesa o al suelo  
 para  que no se contaminen.
• Lavar adecuadamente los utensilios en 
los que se preparan los alimentos dia-
rios.
•  Mantener los alimentos cubiertos o        
 tapados.
•  Lavar las frutas antes de comerlas.
Es necesario que se afiance los buenos 
hábitos en todo momento, y la hora de 
la comida es  una parte esencial.
El alimento es el combustible que man-
tiene al cuerpo vivo, gracias a él, es po-
sible desarrollar todas  las actividades 
vitales, como la circulación de la sangre, 
respiración, reproducción de células, 
movimiento, etc.
10.4 La higiene en el juego
La actividad principal en la vida del niño es 
el juego, y el juego implica, la mayoría de las 
veces, que se ensucien. Por ello los adultos, de-
ben enseñar a los niños que una vez concluido 
el juego, hay que lavarse. Además decirles que 
deben evitar:
• Jugar en lugares donde se acumulen       
 basuras y desperdicios. 
• Tocar objetos punzantes o que   
 representen peligro. 
• Beber aguas sucias o no potables. 
• Ponerse a la boca cosas sucias. 
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10.5 Hábitos de limpieza
• Debes enseñarle en la escuela que debe 
lavarse las manos después de ir al baño, 
antes y después de cada comida y cada 
vez que sus manos estén sucias. La suciedad 
en las manos es causa de infecciones intesti-
nales, en los ojos y en la boca. 
• Explícale muy claramente qué pasos ha de 
seguir para que lo haga adecuadamente.
• Siempre debe usarse jabón, pues es el re-
colector de la grasa y los microbios que es-
tán pegados a las manos, removiéndola y 
enviándola hacia el agua. Si sólo nos enjua-
gamos con agua, los microbios se quedarán 
en las manos.
• El lavado debe realizarse con agua a cho-
rro.
• Indicar a los padres de familia que sus niños 
deben ir al jardín con sus uñas siempre cor-
tas. 
A) Lavado de manos
Haz que los niños siempre tengan las ma-
nos limpias. Cada vez que vaya a comer, 
recuérdales que hay que lavarse las ma-
nos y hazlo tú con ellos.
PASOS DEL LAVADO DE MANOS
El sólo hecho de lavarse las manos disminuye el índice de 
diarreas en un 37%.
1.- Humedezca sus  
     manos con agua.
2.- Haga bastante espuma con 
un pedazo de jabón.
3.- Frótelas enérgicamente    
     dedo por dedo.
4.- Fróte sus uñas en la  
     palma contraria.
6.- Enjuague el jabón y vuelva 
     a enjuagarse las manos.
5.- Enjuáguese con abundante  
     agua a chorro.
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10.6 Uso adecuado de los servicios higiénicos
• Los servicios higiénicos deben disponer de 
agua potable en cantidad suficiente y fá-
cilmente accesible. Sino hubiera agua po-
table, debe tenerse tanques o recipientes 
conteniendo agua.
• Los baños deben permanecer limpios y 
desinfectados.
• Los tanques del inodoro deben funcionar 
correctamente. 
10.7 Salud y cambio climático
El Foro Humanitario Mundial publicó un informe 
estimando que cada año mueren 315.000 per-
sonas debido a los efectos del cambio climático. 
El cambio en los patrones de lluvias y el aumen-
to del nivel del mar significa que algunas áreas 
se volverán propensas a la sequía mientras 
otras se verán inundadas. Ambas situaciones 
tienen nefastas consecuencias para el acceso al 
servicio de agua potable, incrementándose la 
posibilidad de propagación de enfermedades 
transmitidas por el agua, como el cólera y la 
diarrea, que mata casi dos millones de niños al 
año. 
El cambio climático también empeora la conta-
minación del aire. Tanto la temperatura como 
la humedad influyen en la manera como se for-
man los contaminantes del aire y las partículas 
finas, y la evidencia sugiere que esas partículas 
finas contribuyen a la aparición de enfermeda-
des respiratorias (como la neumonía, el asma 
y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica), 
especialmente en los niños. La OMS estima que 
800.000 mil personas mueren cada año debi-
do a la contaminación del aire exterior.
• En los baños debe haber jabón y toallas 
para que los niños puedan lavarse y secar-
se las manos; además de los que se encuen-
tran en el aula para uso personal.
• Eliminar el papel higiénico utilizado en los 
tachos de basura.
• No se deben pintar ni garabatear las pa-
redes y puertas de los servicios higiénicos.
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A)  Enfermedades respiratorias agudas (IRA)
Son infecciones de las vías respiratorias, pro-
vocadas por factores nutricionales, hacinamien-
to y calidad de aire interior. Son producidas 
por la entrada de bacterias, hongos y virus que 
afectan a los órganos del sistema respiratorio. 
El uso de carbón y leña contamina el aire, por 
lo que es causa de IRAs. 
El cambio climático trae consigo lluvias inten-
sas, heladas y friaje, fenómenos que a su vez 
incrementan el riesgo de sufrir enfermedades 
respiratorias, sobre todo en niños menores de 
5 años.
Al estornudar o toser debe-
mos taparnos la nariz y la 
boca.
B) Enfermedades diarreicas agudas (EDA)
Las EDAs son una alteración del normal sistema 
de evacuación intestinal del individuo, la dia-
rrea es la defecación frecuente de materias lí-
quidas. Se debe al paso rápido de las heces 
por el intestino grueso, sin que haya absorción 
del agua. Tienen íntima relación con las insu-
ficiencias del saneamiento e higiene, así como 
con la contaminación del agua y los alimentos 
por materias fecales. 
También se producen EDAs cuando los niños to-
man agua de canales, ríos, manantiales, pozos, 
etc.
Las diarreas prolongadas deshidratan el 
cuerpo, lo cual es muy grave, sobre todo 
en niños y ancianos.
Cuando los niños presentan síntomas 
como: fiebre, tos, diarrea, dolor de 
cabeza, vómitos, etc. Deben ser lleva-





Es necesario que los niños y niñas conozcan acerca  de las enfermedades más comunes para que sepan 
prevenirlas, conozcan sus síntomas, sus causas y sus efectos, para que sepan lo importante que es cuidar su 




1.4 Identifica acciones para la protección de su salud: control médico perió-
dico, control de dentición, oftalmológico, audición, entre otros (4años).
Personal social 4.6 Reconoce elementos y personajes característicos de su comunidad e        
interactúa con ellos en diferentes actividades, visitas y reuniones.
Comunicación 
Integral
4.4 Desarrolla su creatividad utilizando diversas técnicas gráfico plásticas, 
apreciando las posibilidades expresivas que éstas le proporcionan.
Actividades y estrategias:
10.8 ACTIVIDADES FORMATIVAS
¿Qué le ha pasado a Juanito?
¿Por qué creen que no vino al jardín?
¿Podría ser que se encuentra enfermo?
¿Qué enfermedad tendrá?
Hoy vamos hablar sobre las enfermedades.
Observan y describen una lámina donde hay un 
niño resfriado y  un niño comiendo con las manos 
sucias.
¿Qué está pasando con esos niños?
¿Por qué creen que se ha enfermado?
¿Qué enfermedad tendrán?
¿Cuándo estamos con gripe, que síntomas tenemos?
¿Cómo nos sentimos?
Dialogamos con los niños acerca de sus experiencias 
sobre esta enfermedad.
¿Y el otro niño que enfermedad tendrá?
¿Qué creen que le pasará después de haber comi-
do con las manos sucias?
¿Ustedes saben qué es la diarrea?
¿Por qué da esta enfermedad?
¿Cuáles son los síntomas?
¿Dónde nos lleva mamá cuando estamos enfermos?
¿Quién nos revisa y nos da la receta?
¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades?
Dialogamos sobre lo importante que es el aseo de 
nuestras manos y de los alimentos que comemos, no 
debemos tomar agua del caño, etc.
Comentamos sobre los cuidados que mamá nos da 
cuando estamos enfermos.
Realizan su ficha de aprestamiento.
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
 “CUIDÉMONOS DE LAS ENFERMEDADES”
SALUD E HIGIENE
 ACTIVIDAD MUSICAL
Aprendemos la canción: (payaso plin plin)
Al niñito José
una gripe le dió
su mamita querida
al doctor lo llevó.
Mucha fiebre le dió
catarro y mucha tos
el doctor que es muy bueno
un jarabe le dió.
• Los niños primero escuchan la canción
• Luego la repiten
• Después la cantan solos.
ACTIVIDAD DE DRAMATIZACIÓN
Estimularemos a los niños para que jueguen al doc-
tor, elaboramos con los niños los implementos de 
doctor.
Los niños escogerán sus personajes, unos serán  un 
acompañante (mamá o papá), pacientes y otro el 
doctor, luego cambiarán los roles. Daremos libertad 
a los niños para que escojan tanto la enfermedad 
a representar como el tratamiento que el doctor 
indicará, para esto tendremos listos papelitos que 
digan receta y lápices.
ACTIVIDAD GRÁFICA PLÁSTICA
Elaboraremos un álbum de las enfermedades, su 
causa su efecto y cómo poder curarnos.
Recortan de revistas y libros usados y pegan.
Arman el álbum, pegan las figuras, adornan con 
grafismos.
Comentan sobre la actividad.
Luego de terminar nuestra jornada de trabajo pre-
guntamos:
      ¿Qué hicimos?
      ¿Cómo lo hicimos?
      ¿Cómo nos sentimos?
      ¿Qué aprendimos el día de hoy? 
• Los niños escuchan la canción.
• Luego repiten frase por frase.
• Cantan párrafo por párrafo.
• Cantan solos toda la canción.
• Cantan acompañados de instrumentos sonoros.
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SALUD E HIGIENE
RECORTA Y PEGA ORDENANDO POR QUÉ LA NIÑA Y EL NIÑO SE ENFERMARON                              
136
SALUD E HIGIENE
A PARTIR DE LAS IMÁGENES CREA UN TEXTO SOBRE LAS ENFERMEDADES                       
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SALUD E HIGIENE
¡LISTO YA TIENES TU ESTETOSCOPIO! 
ELABOREMOS UN ESTETOSCOPIO CASERO           
En la parte delgada de 
embudo, coloca el tubo 
en forma de “T”
Coloca la “manguera” en 
el tubo “T”
Embudo pequeño Tubo en forma de T Dos mangueras de 
50 cm. cada una
MATERIALES:           
PROCEDIMIENTO:      
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